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anchor October I 999 Talk it Over 
•••••• 
H o p e C o l l e g e H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y fo r I I 3 years 
Pulling 
through 
•firac/ Jerdon ('02) 
ends his Pull career, 
begins as a coach 
DANA LAMERS 
infocus editor 
Editor !v Note: This is the last ar-
ticle in a series focusing on the 
experiences of one puller, on one 
side of the Black River 
T h e Pull is o f t e n t h o u g h t o f 
t h ree of (he l onges t , m o s t g r u e l -
ing, a n d d r a i n i n g h o u r s a p e r s o n 
m a y e x p e r i e n c e in l i fe . 
Bui f o r E v e n Yea r Pu l l e r B rad 
J e r d o n ( ' 0 2 ) t he t i m e f l e w by. 
" A n h o u r an a ha l f in to it , ihey 
lold us we w e r e half d o n e , bu t I 
fel l l ike f i v e m i n u t e s h a d g o n e 
by ," J e r d o n sa id . 
J e r d o n ' s ' 0 2 t e a m e x p e r i e n c e d 
the ihrill o f v i c t o r y on S a l u r d a y , 
pu l l i ng in 6 - f ee t -1 m o r e rope than 
ihe i r o d d y e a r c o u n i e r p a r l s . 
Ii w a s J e r d o n ' s a n d ihe E v e n 
Y e a r ' s f i rs t Pul l v i c to ry , a n d as 
they c e l e b r a t e d the i r v ic tory , ihey 
a l s o r e m e m b e r e d s o m e of i h e 
e m o t i o n s b e i n g fel l on ihe o t h e r 
s i d e of ihe r iver . 
" I ' m sure ihe O d d Year t e a m 
c a n ' t w a i t for nex t year , " he s a i d . " 
T h e y ' r e p r o b a b l y a l i l l le d o w n 
r ight n o w , ii w a s p r o b a b l y ihe 
ha rdes t three w e e k s o f the i r l ives . 
T h e y ' r e g o i n g t o c o m e back a n d 
w a n t it n e x t y e a r l ike 
w e d i d . N o o n e w a n t s 
to w a l k a w a y w i t h o u t 
w i n n i n g . " 
B u t f o r t h e E v e n 
Year t e a m , the i r last 
y e a r e n d e d w i t h 
s w e e t m e m o r i e s . 
" W h e n I s t a r t e d I j u s t k e p t 
t h i n k i n g "this is m y last year . I 
h a v e to l e a v e it all he re . 1 c a n ' t 
h a v e a n y r e g r e t s , ' he sa id . 
For t h o s e three hours , the t e a m s 
h a v e lu t le idea of h o w c l o s e the 
s+nurivrpnoio oy uonnatnan Muenk 
PUTTING IN THE MUSCl-B: Even Year Moraler Sam Sandro ('02) 
screams encouragement to Puller Mark Foreman (*02) as he fights for rope from his pit. The 
Even Year Pull team won the 102nd Pull by 6-foot'I on Saturday, Oct. 2nd. 
M o r e Pull-
S e e Special 
Inser t o n 
PaG,es 5 - 1 
c o n t e s t is o r wha t is h a p p e n i n g 
on the cltHet s ide o f (he r iver . 
"I d e f i n i t e l y c o u l d tell w h e n 
w e w e r e g e t t i n g s o m e 
r o p e , " J e r d o n sa id . " I c o u l d feel 
w h e n w e lost s o m e l o o . bu t I fel l 
l ike w e w e r e g e t t i n g m o r e than 
w e w e r e los ing . W e k n e w it w a s 
c l o s e , bu t w e d i d n ' t 
k n o w h o w c lo se . It 
m a k e s y o u w a n t to 
pull e v e n h a r d e r . " 
T h e E v e n Y e a r 
pu l l e r s s t r a ined a n d 
pu l led wi th the real -
iza t ion that th is w o u l d 
be the i r last t ime on the rope . 
" In o t h e r s p o r t s y o u m i g h t get 
10 g a m e s in a s e a s o n , " he sa id . 
T h i s y o u o n l y ge t t w i c e . " 
B u t f o r J e r d o n , h i s Pul l in -
v o l v e m e n t will no t be f o r c e d t o 
the s ide l ines , ye t . O n Sa tu r -
d a y e v e n i n g he w a s c h o s e n 
as a c o a c h f o r t he ' 0 4 Pull 
T e a m . 
" I ' m exc i t ed . I w a n t it to 
be n e x t y e a r a l ready . I h o p e 
I c a n d o as g o o d of a j o b as 
o u r c o a c h e s h a v e d o n e - f o r 
us. I t ' s so a w e s o m e to be car -
r y i n g on a t r a d i t i o n t h a t ' s 
been a r o u n d for 102 yea r s , 
a n d not on ly to be a par t of 
it, bu t to p a s s it o n . " 
J e r d o n e m p h a s i z e s t he en-
l i re t e a m ' s m o t i v a t i o n a n d 
e f f o r t in t h i s y e a r ' s con t e s t . 
" W e w o u l d n e v e r be ab le 
to w i n Pul l w i t h o u t e v e r y 
s ingle person ou t there — the 
c o a c h e s , p u l l e r s , a n d 
m o r a l e r s . I t ' s no t a b o u t m e , 
i t ' s a b o u t t he t e a m . " 
Anchor p\-\oXo by Mike Zuidema 
QUITTING XIME:BraJ 
Jerdon ('02) celebrates the Pull victory 
Pulling off new legacy in an old tradition 
JANE BAST 
staff r e p o r t e r 
For d e c a d e s the o ldes t t radi t ion 
at H o p e C o l l e g e h a s b e e n a s s o c i -
a ted wi th m e n . 
It w a s m e n w h o d e v e l o p e d the 
f a m o u s t e c h n i q u e s , m e n u n d e r -
wen t the w e e k s of t r a i n i n g a n d 
w h e n P u l l d a y a r r i v e d , m e n 
g r u n t e d it ou t in the p i t s w h i l e 
w o m e n s t o o d c h e e r i n g on t h e 
s ide l ines . M e n w e r e pul lers , w o m e n 
m o r a l e r s . But t i m e s are c h a n g i n g . 
" T h e c h a n g e c a m e a b o u t 
f lu id ly , " sa id T o m Renner , 
d i r e c t o r of P u b l i c R e l a -
l i o n s . " I t h o u g h t t h e r e 
w o u l d be m o r e d e b a t e , bu t 
p e o p l e d o n ' t s e e m to g i v e it a 
s e c o n d t h o u g h t . " 
T h i s year , b o t h t e a m s h a d f e m a l e 
p u l l e r s , feat that t he f i rs t f e m a l e 
pul ler . Ker i L a w ( ' 9 9 ) , ca l l ed phe -
n o m e n a l . 
" I th ink i t ' s ab so lu t e ly g rea t that 
m o r e w o m e n a re t ry ing ou t 
f o r t he p u l l e r p o s i t i o n , " 
L a w said . "I d o n ' t th ink 
p h e n o m e n a l b e c a u s e 
t h e y a r e b r e a k i n g the 
n o l d o r s t a n d i n g u p for 
w o m e n ' s r ights, but ra ther 
they are d o i n g it b e c a u s e they e n -
j o y i t ." 
E v e n y e a r pu l l e r Emi ly H u t c h i n s 
2 K 
( ' 0 2 ) a l s o b e l i e v e s the c h a n g e is 
pos i t ive . 
" A lot of p e o p l e c a n ' t b e l i e v e 
w o m e n are d o i n g it. I d o n ' t s e e 
m u c h o f a d i f f e r e n c e b e t w e e n 
m e n a n d w o m e n p u l l e r s , " 
H u t c h i n s sa id . "I th ink i t ' s m o r e 
a b o u t m e n t a l s t r eng th than p h y s i -
cal s t r e n g t h . " 
O d d y e a r p u l l e r A n n a 
K r u m s i e g ( 4 0 3 ) e c h o e d that 
more W O M E N on 2 
Facing 
diversity 
^ New faculty shows 
increased global 
emphasis of college 
A N D R E W K L E C Z E K 
sports editor 
T h e f a c e o f H o p e C o l l e g e is 
c h a n g i n g o n e p r o f e s s o r at a l ime. 
In r ecen t yea r s , the co l l ege has 
been a d d i n g m o r e minor i ty p r o f e s -
s o r s in an a t t e m p t to inc rease s tu-
d e n t b o d y d ive r s i t y in r e s p o n s e to 
t he B o a r d of T r u s t e e s 1997 e x p a n -
s i o n of t h e m i s s i o n s t a t e m e n t , 
w h i c h inc ludes : 
" T h e H o p e e x p e r i e n c e will in-
c l u d e e n c o u n t e r w i t h cu l tu ra l d i -
ve rs i ty that is cha r ac t e r i s t i c of o u r 
n a t i o n a n d w o r l d . H o p e will in-
c r e a s i n g l y r e f l e c t the p r e s e n c e a n d 
i n f l u e n c e of s t u d e n t s , facu l ty , a n d 
s ta f f f r o m d i v e r s e rac ia l and cu l -
tu ra l b a c k g r o u n d s . " 
A c c o r d i n g t o P r o v o s t J a c o b 
N y e n h u i s , t he c h a n g e s wi l l benef i t 
s t u d e n t s in m a n y w a y s , i nc lud ing 
h e l p i n g t o b r e a k d o w n n e g a t i v e 
r ac i a l s t e r e o t y p e s a n d t e a c h s tu-
d e n t s to w o r k in a m o r e cu l tu ra l ly 
d i v e r s e w o r l d . 
" S t u d e n t s n e e d to be p r e p a r e d 
a n d a c t i v e p a r t i c i p a n t s in a cu l tur -
al ly d ive r se w o r l d , " N y e n h u i s sa id . 
H e a l so p o i n t e d to H o p e ' s s t rong 
ties to C h r i s t i a n i t y as a r eason to 
d i v e r s i f y the f acu l ty and the s tu-
d e n t body . 
" I f w e are g o i n g to l ive ou t the 
t e a c h i n g s of C h r i s t a n d f o l l o w the 
e x a m p l e of C h r i s t w e need to h a v e 
p e o p l e on o u r c a m p u s w h o ref lec t 
t he r ich d ive r s i ty of G o d ' s p e o p l e , " 
N y e n h u i s sa id . 
H e a l s o s t a l e s that h i s l i f e h a s 
been e n r i c h e d by k n o w i n g p e o p l e 
of d i v e r s e b a c k g r o u n d s . 
"I w o u l d h o p e thai every s tuden t 
a n d facu l ty m e m b e r w o u l d be ab le 
to h a v e that t y p e of e x p e r i e n c e , " 
N y e n h u i s sa id . 
A s par t of the p r o g r a m to d ive r -
s i fy , the c o l l e g e is w o r k i n g wi th 
H o w a r d U n i v e r s i t y to r e c r u i t at 
least t w o doctora l c a n d i d a t e s a year 
to c o m e to H o p e . T h e t w o doc to ra l 
s t u d e n t s w h o c h o o s e to w o r k at 
H o p e t h i s y e a r a r e K i m b e r l y 
M o f f i t t , P F F T e a c h i n g F e l l o w in 
t he D e p a r t m e n t of C o m m u n i c a -
t ions , a n d T e r e s a G i l l i a m s in t he 
D e p a r t m e n t of E n g l i s h as a visi t-
i ng a s s i s t an t p r o f e s s o r . 
In t he E n g l i s h d e p a r t m e n t , the 
more FACULTY on I O 
check 
it out. 
A n c h o r @ H o p e . E d u 
(616) 395-7877 
Student runs 
online business 
Spotl ight, 
page 3. 
Fall play preview 
of Electro 
Intermission, 
page 9. 
Football team looks 
to win first game 
Sports, 
page I I . 
Women's soccer 
falls 3-0 to Calvin 
Sports, 
page 12. 
C a m p u s B e a t ^Anchor O c t o b e r 6, I 9 9 9 
campus briefs 
I n t e r n a t i o n a l e c o n o m i s t t o p r e s e n t l e c t u r e 
Dr. B a r c n d d c Vr ics . an i n l e rna -
l ional e c o n o m i s t . wi l l p r e sen i t he 
Icclurc " T h e E c o n o m i c 
a n d M o r a l I m p c r a l i v e 
of F i g h l i n g P o v e r t y , ^ 
on T h u r s d a y , O c l . 7 . al 
4 p . m . T h e l ec tu re wi l l 
be h e l d in t h e 
K n i c k e r b o c k e r T h e a t r e 
a n d a d m i s s i o n is f ree . 
dc V r i c s w a s e d u -
cated al t he U n i v e r s i t y 
of U t r ech t in t he N e t h -
e r l ands . a n d he h o l d s a 
P h . D . in indus t r i a l e c o -
n o m i c s f r o m the M a s s a c h u s e t t s In-
s t i tute of T e c h n o l o g y , dc V r i e s h a s 
w o r k e d for m a n y o r g a n i z a t i o n s , in-
B. de Vries 
W o r l d B a n k . 
W h i l e an e c o n o m i s t w i t h t h e 
B a n k , de V r i e s w o r k e d 
in s eve ra l ^ ' d Wor ld 
c o u n t r i e s lo n n a n c i a l l y 
r e o r g a n i z e the i r e c o n o -
m i e s . 
A m o n g o t h e r 
p ro jec t s , de Vries he lped 
t o r e f i n a n c e G h a n a ' s 
deb t , and in C o l u m b i a , 
he d e v e l o p e d a p r o g r a m 
to i m p r o v e the c o u n t r y ' s 
h i g h w a y s , a g r i c u l t u r e , 
a n d e lec t r ic p o w e r sys -
t em. 
B a s e d on his e x p e r i e n c e s in these 
na t ions , de Vr ies w r o t e the b o o k , 
e l u d i n g the In t e rna t iona l M o n e t a r y 
F u n d , the C o w l e s C o m m i s s i o n at 
the Un ive r s i ty of C h i c a g o , a n d the 
S p e a k e r t o d i s c u s s e a r l y D u t c h - A m e r i c a n s 
" C h a m p i o n s of t he Poor : T h e E c o -
n o m i c C o n s e q u e n c e s of J u d e o -
C h r i s t i a n V a l u e s . " 
T h e H i s t o r y C o l l o q u i u m S e r i e s , 
in c o n j u n c t i o n w i t h P h i A l p h a 
T h e t a , will p r e s e n t Dr. Pau l O t t o of 
Dord t C o l l e g e in d is -
c u s s i n g e a r l y D u t c h -
A m e r i c a n h i s to ry a n d 
the N a t i v e A m e r i c a n s . 
T h e t h e m e o f t h e 
lec ture is " W i l d e n en 
C a l v i n i s t e n ( S a v a g e s 
and C a l v i n i s t s ) : D u t c h 
M i s s i o n t o ' N a t i v e 
A m e r i c a n s in C o l o n i a l 
N e w York . " 
It will be h e l d Fr i - Paul O t t o 
day. Oc t . 8, at 3 : 4 5 p . m . in 107 L u b -
ber s Hall . 
T h e p r e s e n t a t i o n wi l l d i s c u s s the 
ro le of N a t i v e A m e r i c a n s in ea r ly 
A m e r i c a n h i s t o r y a n d the D u t c h 
ro le a n d a t t i t ude t o w a r d t h e m . 
O t t o is t l ic a u t h o r o f " N e w 
N e t h e r l a n d F r o n t i e r : E u r o p e a n s 
a n d N a t i v e A m e r i c a n s a l o n g the 
L o w e r H u d s o n River , 1 5 2 4 - 1 6 6 4 , " 
a n d he is a n ass i s tan t p r o f e s s o r of 
h i s t o r y at D o r d t C o l l e g e . O t t o , 
w h o s e d i s s e r t a t i on w a s 
" N e w N e t h e r l a n d F r o n -
tier," m a i n t a i n s con t inu -
o u s r e s e a r c h in D u t c h -
N a t i v e A m e r i c a n re la -
t i o n s . H e a l s o s t u d i e s 
t h e r e p r e s e n t a t i o n o f 
N a t i v e A m e r i c a n s in 
f i lm . 
H e e a r n e d h i s d o c t o r -
a t e f r o m I n d i a n a U n i -
vers i ty a n d h a s wr i t t en 
a r t i c l e s , r e v i e w s , a n d e s s a y s , a n d 
h a s d o n e p resen ta t ions f o r the P o p u -
lar C u l t u r e A s s o c i a t i o n , the A s s o -
c ia t ion f o r N e t h e r l a n d i c S tud ies and 
the O m o h u n d r o Ins t i tu te of Ear ly 
A m e r i c a n H i s to ry a n d C u l t u r e . 
T h e l ec tu re , c o - s p o n s o r e d by the 
A . C . Van Raa l t e Ins t i tu te at H o p e , 
is o p e n to pub l i c . A d m i s s i o n is f ree . 
Anchor photo by Sarah Hooker 
HOUSE OF CARDBOARD: Cathy Robart (*02) and a friend 
try to pass the hours in the Pine Grove as they try to sleep out in the cold. 
Boxing it: Habitat sleeps out 
M/VTX EVEARIXX 
staff reporter 
For m a n y p e o p l e a r o u n d the 
w o r l d , h o m e is a b e n c h , an a l l ey 
d o o r w a y , o r m a y b e e v e n a c a r d -
b o a r d b o x . 
T h e r e a r e o v e r 3 5 m i l l i o n 
h o m e l e s s in t he U n i t e d S t a t e s . 
T h i s p l a c e s t he h o m e l e s s to H o p e 
s t u d e n t ra t io at 12 .000- to -1 . T h a t 
n u m b e r h a s m a d e m a n y H o p e 
s t u d e n t s w o n d e r wha t k ind of d i f -
f e r e n c e t h e y c a n m a k e in r e d u c -
ing it. 
L a s t W e d n e s d a y , H a b i t a t f o r 
H u m a n i t y o r g a n i z e d " S l e e p O u t 
in t he P i n e G r o v e " , w h e r e s t u -
d e n t s spen t t he night in a c a r d -
b o a r d box . 
F i f t e e n s t u d e n t s c a m e to par-
t i c i p a t e , b u t o n l y 10 m a d e it 
t h r o u g h the c o l d n igh t . 
" H a b i t a t F o r H u m a n i t y is a 
g r o u p w h o u l t i m a t e l y w a n t s to 
h e l p e l i m i n a t e h o m e l e s s n e s s by 
bui ld ing h o m e s a n d t h r o u g h o the r 
s e r v i c e p r o j e c t s . " s a id H a b i t a t 
P r e s i d e n t J a c k M u l d e r ( ' 0 0 ) . 
" ' S l e e p O u t in the P i n e G r o v e ' is 
an e v e n t to h e l p i n c r e a s e s t u d e n t 
a w a r e n e s s o f h o m e l e s s n e s s . W e 
h o p e tha t s t u d e n t s wi l l be a l i t t le 
s h o c k e d w h e n they w a l k o u t s i d e in 
t he m o r n i n g a n d find p e o p l e s l e e p -
ing in c a r d b o a r d b o x e s in f r o n t of 
t he i r d o r m s . " 
W h i l e M u l d e r e m p h a s i z e d t h e 
e f f e c t s on t h e n i g h t on the o t h e r 
p e o p l e , s o m e of t h e p a r t i c i p a n t s 
f o u n d that it a l s o h a d a s i g n i f i c a n t 
i m p a c t on the w a y t h e y t h o u g h t . 
"It w a s r ea l ly c o l d , " sa id S a r a h 
E s c o t t ( ' 0 1 ) . " I t r e a l l y m a d e m e 
a p p r e c i a t e w h a t I h a v e m o r e . It 
m a d e m e g l a d that al leas t I d o n ' t 
h a v e t o g o ou t t h e r e e v e r y n i g h t . " 
O n e of t he e v e n t ' s o r g a n i z e r s , 
C a t h y R o b a r t ( ' 0 2 ) , b e l i e v e d that 
t he e v e n t s e r v e d a d o u b l e p u r p o s e . 
" P a r t of it w a s to r a i se a w a r e n e s s 
of h o m e l e s s n e s s , " s h e sa id . "It a l so 
s e r v e d to ga in a s e n s e of e m p a t h y 
by ac tua l ly f ee l ing the co ld . Ins t ead 
of j u s t s e e i n g it o r i m a g i n i n g it, 
p e o p l e w e r e ac tua l ly f ee l ing i t ." 
O t h e r H o p e s t u d e n t s b e l i e v e 
t h e e v e n t w a s an i n s u l t to t he 
h o m e l e s s . 
" W e h a v e n i c e p l a c e s to s l e e p , " 
s a i d C h r i s V a n d e r H y d e ( ' 0 2 ) . 
" W e s h o u l d j u s t be a p p r e c i a t i v e 
of w h a t w e h a v e a n y w a y . " 
Kr i s M c M i l l e n (*02) t h o u g h t 
tha t a p p r e c i a t i n g w h a t s h e h a d 
m e a n t g i v i n g it u p f o r a l i t t l e 
w h i l e . 
I th ink i t ' s ve ry i m p o r t a n t for 
p e o p l e t o k n o w t h a t t h e r e a r e 
t h i n g s t h e y c a n d o , " M c M i l l e n 
sa id . " I d id it to s h o w that t h e r e 
w e r e h o m e l e s s p e o p l e . " 
In sp i t e of m i x e d r e a c t i o n s to 
t he e v e n t , M u l d e r s t i l l b e l i e v e s 
that p e o p l e c a n ' t t ru ly b e g i n t o 
h e l p p e o p l e unt i l t h e y ' v e e x p e r i -
e n c e d the i r s t r u g g l e s . 
" W e a l w a y s h a v e to be g r a t e -
fu l f o r w h a t w e h a v e , " M u l d e r 
sa id . " W e n e e d to t ry to unde r -
s t a n d w h a t p e o p l e a r e g o i n g 
t h r o u g h . S o m e t i m e s it j u s t t a k e s 
s p e n d i n g a n igh t o u t s i d e in t he 
c o l d f o r us to r ea l i ze t h a t . " 
Increased modem use causes clogged phone lines 
G R AC IE GEORGE 
staff reporter 
P e o p l e t r y i n g to ge t t h r o u g h to a 
r o o m m a y r e c e i v e a b u s y s igna l , 
e v e n t h o u g h the p e r s o n m a y no t be 
on the p h o n e . I t ' s not a Y 2 K bug 
t ha t ' s b l o c k i n g H o p e s p h o n e l ines , 
i t ' s the In te rne t . 
" S t u d e n t s arc us ing the i r m o d e m s 
for longer , w h i c h b l o c k s the p h o n e 
l ines . " s a id Car l H e i d e m a n n . d i r e c -
tor o f C 1 T 
T h e p r o b l e m a r o s e this y e a r s i nce 
i n c o m i n g c a l l s h a v e d r a s t i c a l l y 
j umped , a n d m o r e s t u d e n t s are us-
W O M E N f r o m I 
ing m o d e m s to c o n n e c t t he Internet . 
O v e r 1 . 1 0 0 s t u d e n t s a r e c o n -
nec ted to the H o p e c a m p u s n e t w o r k 
a n d a smal l p e r c e n t a g e of s t u d e n t s 
s tay c o n n e c t e d to the In te rne t w h e n 
t h e y d o n ' t n e e d it, b l o c k i n g t h e 
p h o n e l ines . 
" M y r o o m m a t e ' s b o y f r i e n d ca l l s 
a n d s a y s he g e t s b u s y s igna l s , n o w 
I k n o w w h y , " sa id M e g Frey ( ' 0 3 ) . 
" S t u d e n t s s h o u l d turn [ m o d e m s ] o f f 
w h e n they are d o n e u s i n g t h e m if 
i t ' s c a u s i n g p r o b l e m s w i t h t h e 
p h o n e . " 
R igh t n o w . t h o s e s t u d e n t s w h o 
are usinsz m o d e m s are d i s c o n n e c t e d 
e v e r y h o u r . C I T has p r o p o s e d l im-
i t ing t ime to 4 5 m i n u t e s . 
A b o u t 5 p e r c e n t of m o d e m use r s 
r e m a i n c o n n e c t e d to the Internet all 
the t ime. H o w e v e r , that s m a l l pe r -
c e n t a g e is c a u s i n g a big p r o b l e m . 
"I f p e o p l e a r e c o m m u n i c a t i n g , 
t h e y s h o u l d n ' t be c u t o f f , " s a i d 
C h r i s t y B r a d f o r d ( ' 0 3 ) " T h e r e 
shou ld be a way to m o n i t o r if y o u ' r e 
ac t ive or inac t ive . I t ' s less e x p e n -
s ive than c a l l i n g . " 
T h e p r o b l e m is o f t e n o c c u r r i n g 
d u r i n g the peak h o u r s of 5 p . m . a n d 
m i d n i g h t . T h i s is the t ime w h e n 
s t u d e n t s a r e on the I n t e r n e t , a n d 
w h e n p a r e n t s a n d f r i e n d s are t r y ing 
to r e a c h s t u d e n t s . C I T o r d e r e d the 
p h o n e l ines m o r e than t h r e e w e e k s 
ago , bu t A m e r i t e c h w a s u n a b l e to 
install t h e m r ight away . 
T h i s o n g o i n g p rob l em w a s so lved 
t h i s p a s t W e d n e s d a y w h e n 
A m e r i t e c h i n s t a l l e d e i g h t m o r e 
p h o n e l ines . 
" I f p e o p l e a r e t r y i n g t o g e t 
t h r o u g h , a n d they c a n ' t , then p e o p l e 
s h o u l d turn the m o d e m s o f f , " s a id 
S a r a h C a l n e s ( ' 0 3 ) . "It cou ld be a 
p a r e n t o r an e m e r g e n c y t ry ing to get 
t h r o u g h a n d the p h o n e l ines w o u l d 
b e t i ed u p . " 
C I T a s k s tha t if s t u d e n t s a r e us-
ing a m o d e m a r e n ' t on l ine , to turn 
it o f f . D i s c o n n e c t i n g p r o m p t l y is 
e s p e c i a l l y i m p o r t a n t d u r i n g p e a k 
p e r i o d s , s o that the m a x i m u m n u m -
b e r of p h o n e l ines a r e o p e n a n d the 
n u m b e r of busy s igna l s d u e to m o -
d e m s is m i n i m i z e d . 
r 
s t a t e m e n t . 
"1 th ink m y t e a m s a w m e as one 
of the guys . I g a v e as m u c h as any 
guy on the t e a m . " s h e sa id . "I j u s t 
a p p r o a c h e d it d i f f e r e n t l y . I t h i n k 
w o m e n c a n d o a m a z i n g th ings t o o . " 
A l t h o u g h L a w . H u t c h i n s a n d 
K r u m s i e g arc bar r ie r b reake r s , n o n e 
cou ld u n d e r s t a t e t he i m p o r t a n c e of 
the i r m o r a l e r s . 
*1 w o u l d s ay that the p o s i t i o n of 
mora lc t is the g rea te s t c o n t r i b u t i o n 
w o m e n h a v e m a d e . " sa id L a w . 
Fo r a pos i t ion s o vi tal lo t he Pul l , 
there is very little h i s to r i ca l in for -
m a t i o n . N e w s p a p e r c l i p p i n g s s h o w 
m o r a l e r s . t h e n c a l l e d " m o r a l e 
g i r l s . " o r "p re t t y c o - e d s . " in the pits 
\\ ith the i r p u l l e r s as ea r ly as 1947, 
but n a m e s of t he f i rs t o f f i c i a l m o -
ra le g i r l s are u n d o c u m e n t e d . 
A c c o r d i n g to a 1967 H o p e Co l -
l ege p r e s s r e l e a s e , t he j o b o f t he 
m o r a l e g i r l w a s t o " t a p e t h e i r 
[ p u l l e r ' s ] h a n d s to p r even t b l i s te rs , 
s o o t h e t h e m by w i p i n g the i r b r o w s 
a n d e a s e t h e i r t h i r s t w i t h l e m o n 
s l i ce s a s we l l as g i v i n g t h e m robus t 
voca l e n c o u r a g e m e n t . " 
T h i s ro le g a i n e d c o m p l e x i t y in 
1974 w h e n m o r a l e r s b e g a n to re lay 
c o a c h s i g n a l s to the i r p u l l e r s . In 
1979, m o r a l i n g b e c a m e c o m p e t i t i v e 
w h e n the first m o r a l e t r y o u t s a n d 
c u t s w e r e m a d e . T h e t e rm m o r a l e r 
w a s n ' t a d o p t e d unt i l 1992 a n d the 
ea r ly 1990 ' s saw the grea tes t pe r iod 
of c h a n g e for w o m e n in the Pul l . 
A let ter to t he s t u d e n t s f r o m the 
W o m e n ' s I s s u e s O r g a n i z a t i o n in 
1994 ca l l ed a t t en t ion to s e x i s m in 
the Pul l , c l a iming the Pull p r o m o t e d 
g e n d e r s t e r e o t y p e s . In 1995, L a w 
p r o m p t e d m o r e c o n t r o v e r s y w h e n 
she b e c a m e the f i rs t f e m a l e pul ler . 
"I d id not se t ou t to be the first 
f e m a l e pul le r , " sa id L a w "I w a s not 
a f t e r a t i t le, I j u s t w a n t e d to be a 
par t of the o d d y e a r t r ad i t i on . " 
M a v e r i c k or no t . L a w p a v e d the 
w a y f o r f u t u r e f e m a l e p u l l e r s , 
s o m e t h i n g H u t c h i n s h o p e s to con -
t i nue . 
" I t h i n k the w o m e n w h o h a v e 
p u l l e r a r e g o o d r o l e m o d e l s f o r 
o t h e r f e m a l e s c o n s i d e r i n g Pull in 
the f u t u r e , " H u t c h i n s sa id . 
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THE COMMAND CENTER: Matt Hahnfeld('00) operates his own web-based 
chat-room and on-line auction programming business. His programming businesses have been 
featured in a number of national computing publications, as well as books on the subject. 
Seniors programming sells 
M. L.OFQUISX 
staff reporter 
W h i l e i n o s I s l u d e n l s h a v e used 
ihe i n i e m e l f o r E - m a i l , e h a l r o o m s 
o r r e s e a r c h , M a l l H a h n f e l d ( ' 0 0 ) 
h a s used il lo m a k e a lillle e x l r a in-
e o m e . 
In lale 1997. H a h n f e l d s l a r l ed a 
v v e b s i l e f o r h i s n e w b u s i n e s s , 
E v e r y C h a l . w h e r e a n y o n e o n ihe 
i n t e r n e t e o u l d ge l t he b a s i c p r o -
g r a m m i n g n e e d e d lo start an on - l i ne 
ci ial r o o m . 
H e l a t e r e x p a n d e d h i s b u s i n e s s 
wi th E v e r y A u c l i o n , w h i c h a l l o w s 
p e o p l e lo se i u p a ba s i c o n - l i n e auc -
t ion. 
" E v e r y A u c l i o n is for a n y o n e w h o 
w a n t s lo slarl a s m a l l a u c t i o n s i le . 
All ihey h a v e lo d o is d o w n l o a d the 
s o f t w a r e , pu l il on the w e b , a n d il 
r uns . " H a h n f e l d , a n a t i v e of M i d -
land. sa id . 
T h e f r e e p r o g r a m s , w h i c h a r e 
avai lable to e v e r y o n e , are c o m b i n e d 
u n d e r the n a m e E v e r y S o f t . f o u n d ai 
w w w . e v e r y s o f i . c o m . C o m p a n i e s 
c a n then con iac l E v e r y S o f t . w h o for 
a fee , will he lp ihe c o m p a n y c h a n g e 
the p r o g r a m lo m e e t i he i r pa r t i cu -
lar needs . 
• i t ' s l ike m a k i n g a c a k e . 1 g ive 
p e o p l e the i n g r e d i e n t s a n d ihe for -
m u l a on h o w t o mix t h o s e ingred i -
en i s . If they w a n t j u s t ihe c a k e , ihey 
c a n h a v e the c a k e . But if they w a n l 
w h i l e f r o s t i n g i n s t e a d of b r o w n 
f ro s t i ng , they c a n g o c h a n g e the in-
g r e d i e n t s a n d ge l t h a t . " H a h n f e l d 
sa id . 
C o m p u t e r p r o g r a m m i n g is s o m e -
t h i n g t h a t c o m e s n a t u r a l l y t o 
H a h n f e l d , a c o m p u t e r s c i e n c e a n d 
c o m m u n i c a t i o n s ma jo r . 
H e h a s k n o w n s ince e l e m e n t a r y 
schoo l lhal he w a s g o i n g to g o into 
t he c o m p u t e r field s o m e h o w , e v e n 
t h o u g h c o l l e g e s d i d n ' t y e t h a v e 
c o m p u t e r s c i e n c e m a j o r s back then . 
In j u n i o r h igh schoo l a n d ea r ly h igh 
s c h o o l , H a h n f e l d w o r k e d a lot w i t h 
B B S p r o g r a m m i n g , the p recu r so r of 
the In te rne t . 
" I ' v e b e e n p r o g r a m m i n g s i n c e 
e l e m e n l a r y s c h o o l . I e n j o y it. I t ' s 
j u s t s o m e t h i n g I ' m i n t e r e s t e d in. 
I ' v e b e e n d o i n g il m y w h o l e l i fe . 
T h i n g s h a v e p r o g r e s s e d s o m u c h 
s i n c e t h e n , i t ' s a m a z i n g " . H a n h f e l d 
sa id . 
T h e i d e a f o r E v e r y C h a l w a s 
p l an ted in H a h n f e l d ' s m i n d by G e r -
m a n p r o f e s s o r L e e Fores t e r , w h o m 
H a h n f e l d h a d d u r i n g his f r e s h m e n 
year . 
F o r e s t e r c a s u a l l y m e n t i o n e d lha l 
il w o u l d be g rea t if on - l i ne c h a t pro-
g r a m s w e r e e a s i e r lo u se , a l l o w i n g 
m o r e p e o p l e lo pa r t i c ipa te , 
" F o r E v e r y S o f t , g o i n g f r o m a vi-
s ion lo a b u s i n e s s w a s a m a i l e r of 
Looking for a place to worship? 
Then come to Breakaway! 
Breakaway is a n o n - t r a d i t i o n a l w o r s h i p 
c e l e b r a t i o n f e a t u r i n g a p r a i s e b a n d , 
d r a m a , p r a c t i c a l t e a c h i n g f r o m t h e B i b l e . 
I t 's h e l d every Sunday a t 10:30 a . m . W e 
d o n ' t t h i n k y o u ' l l c o m e j u s t o n c e ! 
A v a n d e p a r t s f r o m o u t s i d e P h e l p s a t 
10:10 a . m . a n d r e t u r n s t o H o p e a b o u t 
n o o n . 
^ C o m m u n i t y Reformed Church 
10376 Felch Street , Hol land 
f i l l i n g o u t t h e p a p e r w o r k , " 
H a h n f e l d sa id 
E v e r y A u c l i o n , n o w run t h r o u g h 
the I m a g e G r o u p in d o w n t o w n Hol-
l a n d , h a s g r o w n l o i n c l u d e o v e r 
1 ,000 auc t ion s i t es wi lh i t ems s u c h 
as B e a n i e B a b i e s , b a s e b a l l c a r d s , 
a n d a n t i q u e s . 
Il h a s b e e n f ea tu r ed in m a g a z i n e 
a r t ic les in C o m p u t e r S o f t w a r e , a n d 
P C W e e k , a n d is par t of a c d - r o m 
lhal c o m e s wi th In t e rne t A u c t i o n s 
for D u m m i e s . A $ 5 mi l l i on sa le is 
cur ren t ly p e n d i n g on o n e of the auc -
t ion s i tes . 
" A b ig pa r t of w h a t ' s kep t t he 
c o m p a n y s u c c e s s f u l is the s u p p o r t 
of all the u se r s . I t ' s a c o m m u n i t y 
of u se r s t h a t ' s been f o r m e d . All ihe 
p e o p l e w o r k t o g e t h e r t o h e l p m a k e 
ihe p r o d u c t be t t e r , " H a h n f e l d sa id . 
H a h n f e l d ' s oilier interests inc lude 
ihe o u t d o o r s , c a m p i n g a n d h ik ing , 
h a n g i n g ou t wi lh f r i ends , a n d ski-
ing . 
O n - c a m p u s , he is a l s o the ac t iv i -
t ies c o o r d i n a t o r f o r i he c o m p u t e r 
c l u b and ihe p r o d u c t i o n d i r e c t o r at 
W T H S . 
T o h e l p m o d e r n i z e W T H S , 
H a h n f e l d r ecen t ly p r o g r a m m e d a 
c o m p u t e r lhal a l l o w s W T H S to be 
on the air 24 h o u r s a day , even w h e n 
D J s a r e no t there . 
H a h n f e l d a l so s la r led a w e b s i t e 
for W T H S . w h i c h is still u n d e r c o n -
s t ruc t ion . 
T h e W T H S w e b s i t e is 
w w w . l i s t e n . l o / W T H S . T h e n e e d l o 
e x p a n d W T H S wi lh c o m p u t e r s w a s 
o b v i o u s lo H a h n f e l d . 
' i t h ink a r ad io s ta t ion h a s lo be 
on t w e n t y - f o u r h o u r s a day . T h e 
r ad io s ta t ion at H o p e h a d n o c o m -
pu te r s . In th is d a y a n d a g e , c o m -
p u t e r s a r e e v e r y t h i n g , " H a h n f e l d 
sa id . 
A f t e r g r a d u a t i o n in M a y , 
H a h n f e l d . w h o is a l r e a d y j o b 
s e a r c h i n g , wi l l t ake h i s bes t j o b o f -
f e r in c o m p u t e r p r o g r a m m i n g o r 
a d m i n i s t r a t i o n . A s f o r E v e r y S o f t ' s 
fu tu re , H a h n f e l d is no t ce r t a in h o w 
invo lved h e ' l l be . 
" I h a v e a c o m m e r c i a l v e r s i o n 
t h a t ' s c o m i n g ou l f o r $ 5 0 0 . P e o p l e 
h a v e a l r e a d y p r e - b o u g h l il s o I 
k n o w t h e r e ' s a c l i en t ba se f o r it. 
B e y o n d lha l , I d o n ' t know. I ' m a 
s e n i o r s o I d o n l k n o w w h a t I ' m 
d o i n s nex t , " H a h n f e l d sa id . 
m 
S O C I O P A T H I C L E A N I N G S 
Andrew Lotz 
Ask a Computer Genius 
E a c h day. H o p e ' s C o m p u t e r 
I n f o r m a t i o n a n d T e c h n o l o g y 
s e r v i c e s ( C I T ) ge l h u n d r e d s of 
r eques t s , q u e s t i o n s , a n d 
c o m p l a i n t s . A s u sua l , t h e y ' r e 
q u i t e busy , so I t h o u g h t lhal I ' d 
h a n d l e t he c o r r e s p o n d e n c e 
b u r d e n f o r t h e m this w e e k . 
H e r e a r e a f e w q u e s t i o n s a n d 
r e q u e s t s , a n s w e r e d by m e : a 
b o n a f i d e " c o m p u t e r g e n i u s . " 
D e a r A n d r e w : L a s t n i^ht , 1 
t r i ed to p r i n t m y m i d t e r m 
p a p e r f o r M e c h a n i c s o f 
M o d e r n D a n c e , but t h e 
p r i n t e r w a s o u t o f paper . I 
t r i ed c a l l i n g t h e l a b m o n i t o r 
b u t s h e w a s n ' t in h e r r o o m . 
H o w d o I c a t c h h e r at h o m e ? 
- S a n d r a in K o l l e n Hal l . 
S a n d r a , u s e s tea l th , a n d 
r e m a i n d o w n w i n d at all t imes . 
If y o u d o n ' t kill he r w i l h t he 
first a r row, y o u ' l l at leas t be 
a b l e to t rack her unt i l s h e d i e s 
of e x p o s u r e . You c a n t h e n field-
s t r ip t he b o d y f o r t he p r e c i o u s 
p a p e r supp l i e s . 
D e a r A n d r e w ; T h e c o m p u t -
e r s in t h e l a b a r e o n the fr i tz . 
O n e o f t h e m s w a l l o w e d m y 
d i s k a n d w o n ' t g ive it b a c k . 
P l e a s e he lp . - B e c k y in 
D y k s t r a Hal l . 
B e c k y , y o u a r e p r o b a b l y 
h a v i n g t roub le wi lh y o u r 
c o m p u t e r ' s " A - C o l o n . " T u r n 
Ihe c o m p u t e r a r o u n d . S e e t h o s e 
lillle h o l e s in t he b a c k ? P o u r a 
little P e p t o B i s m o l in t he re a n d 
the c o m p u t e r s h o u l d be r e g u l a r 
as ra in . If no t . hit the hard d r i v e 
w i t h a l a ck h a m m e r . 
D e a r A n d r e w : M y r o o m -
m a t e , l e t ' s ca l l h i m Car l , 
s p e n d s f o u r to five h o u r s a 
d a y d o w n l o a d i n g p o r n 
t h r o u g h t h e H o p e e t h e r n e t 
s y s t e m . It rea l ly o f f e n d s m e 
t h a t he d o e s this , e s p e c i a l l y 
w i t h t h e a c c e s s t h e c o l l e g e has 
g i v e n h i m . Is t h e r e a n y w a y 
that I c a n s t o p this , w i t h o u t 
h i m finding o u t ? H e ' s a real ly 
n ice guy , e x c e p t f o r t h e w h o l e 
p o r n th ing . - R o b in B r u m l e r 
A p a r t m e n t s . 
R o b , I d e f i n i t e l y u n d e r s t a n d 
y o u r c o n c e r n w i t h C a r l ' s a b u s e 
of the H o p e s y s t e m . You c o u l d 
g o to C I T w i l h t he p r o b l e m , bu t 
iry th is as an a l t e rna t i ve 
so lu t i on : W h e n Car l i sn ' t 
a r o u n d , u s e his c o m p u t e r and 
s c r e e n n a m e to sol ic i t 14 old 
g i r l s on - l i ne . H o p e f u l l y , i t ' l l 
t ip o f f t he FBI , a n d t h e y ' l l 
l ake c a r e of Car l a n d the po rn 
p r o b l e m f o r you . 
D e a r A n d r e w : I ' m a 
f r e s h m a n , a n d m y f r i e n d s 
f r o m S a g i n a w H i g h S c h o o l 
( G o ' N a w g s ! ) a r e n ' t s e n d i n g 
m e a n y e - m a i l . I t h o u g h t 
t h a t t h e e l e c t r o n i c a g e w o u l d 
h e l p m e s t a y in t o u c h . 
W h a t ' s w r o n g ? - G r a n t f r o m 
D u r f e e Hal l . 
G r a n t , y o u r first p r o b l e m is 
lhal y o u ' r e l iv ing in D u r f e e 
th is year. E v e n p e o p l e w h o 
d o n ' t g o lo H o p e a v o i d D u r f e e 
g u y s l ike the p l a g u e . 
D e a r A n d r e w : T h e r e is a 
g u y w h o is a l w a y s in the 
c o m p u t e r l a b d o w n s t a i r s . It 
d o e s n ' t m a t t e r the t i m e o f 
day , he ' s t h e r e - l a u g h i n g o u t 
l o u d at e - m a i l f o r w a r d s , 
p l a y i n g c h e s s o n - l i n e , a n d 
g e n e r a l l y w a s t i n g h i s l i fe . 
W h a t c a n I d o to h e l p h i m ? 
- J a s o n in V o o r h e e s Hal l . 
J a s o n , I w a s o n c e in y o u r 
s h o e s . M y f r e s h m a n yea r , w e 
h a d the S c o t t Ha l l M o n s t e r : an 
e n o r m o u s m a n , d e f i n i t e l y not 
a s t uden t , w h o w a s in i he 
c o m p u t e r lab all the t ime . W e 
u s e d an in te res t ing m e t h o d to 
dea l wi lh the p r o b l e m : w e ' d 
t i ck l e h i m , s a y i n g that w e 
w e r e s e a r c h i n g for nec tar . 
W h i l e he d i d n ' t s p e n d less 
l ime in the lab, il d id b r ing a 
s m i l e lo a lone ly c o m p u t e r - l a b 
j u n k i e ' s f a c e . 
D e a r A n d r e w : H a v e y o u 
e v e r t h o u g h t a b o u t s e t t i n g 
up a w e b - c a m to r e c o r d y o u r 
e v e r y m o v e m e n t , e s p e c i a l l y 
w h e n y o u c h a n g e in t h e 
m o r n i n g s ? - D e a n n a in C o o k 
Hal l . 
D e a n n a , I be l i eve the j u d g e 
o r d e r e d a n y f o r m of c o n t a c t 
b e t w e e n the t w o of us p r o h i b -
ited by the r e s t r a in ing o rder . 
Wel l , t ha t ' s all the l ime w e 
h a v e f o r today. T h a n k s f o r 
r e a d i n g and k e e p t h o s e le l lers 
c o m i n g . 
C I T w e l c o m e s all ihe input 
y o u h a v e to o f fe r , i n c l u d i n g 
q u e s t i o n s a b o u t a n y c o m p u t -
ing p r o b l e m s y o u h a v e . 
i f a v e y o u r S a t u r d a y n i g f i t 
j j C a n s sucCcCenCy become less 
t h a n c r y s t a C cCear? 
'Attencf 'All-Coffege sing, 
Saturcfay, October g th at 
S:oo p.m. in the 
•Knickerbocker Theater. 
See yourfeCCow students 
sfow off their vocaf talents. 
Tickets are on safe at the 
Student 'Union 'Desk. 
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our voice. your voice. 
A n issue w i t h o u t a h o m e 
Last Wednesday night , only about 10 s tudents were 
able to wi ths tand the night in the Pine Grove . 
Those s tudents w h o took part in Habitat for Humani ty ' s 
c a m p out should be c o m m e n d e d fo r s t icking out a rough 
night with no heat or luxuries. M a n y people are fo rced 
to do this every night, and it 's a s i tuat ion that many are 
able to ignore . 
T h e fact that only 10 s tudents s tuck through this event 
is not surpr is ing. Mos t people don ' t feel the need to deal 
with the homeless . I t 's an issue that s tudents , and even 
faculty and adminis t ra t ion , can turn their back to, taking 
c o m f o r t in the b u b b l e tha t can be c r e a t e d by H o p e 
Col lege . 
Students w h o took part in the c a m p out were allotted 
one i tem: a ca rdboard box to s leep in. Apar t f r o m that, 
s tudents were genera l ly a l lowed to br ing s leeping bags , 
w a r m clothes , and any o ther essent ia ls they needed to 
help them through the night . 
E v e n t h o s e s t u d e n t s s h o u l d fee l t h a n k f u l . M a n y 
i n d i v i d u a l s are f o r c e d to s l e e p wi th n o n e of t hose 
luxuries. W h i l e a s imple b lanket might b e the saving 
grace to a home le s s person, not ge t t ing des igner j e ans 
can be the end of the wor ld to a s tudent . T h e home le s s 
also don ' t have the opt ion of re turn ing to a w a r m bed. 
S tuden t s at H o p e o f t en fo rge t h o w lucky they are. 
Habitat for H u m a n i t y indirect ly took this oppor tun i ty to 
e m p h a s i z e h o w f o r t u n a t e s t u d e n t s a re , r a t h e r t han 
compla in ing about g rades or s t ingy paren t s w h o re fuse 
to send $ 2 0 their way. 
There are a n u m b e r of homeless individuals in the area, 
and Ho l l and ' s City Miss ion regular ly g o e s out of its w a y 
to he lp severa l of these people . S tudents at Hope see 
this s e l f l e s s v o l u n t e e r i n g as m o r e of a c h o r e t han a 
helping hand. 
The re are even those s tudents w h o a ren ' t fo r tuna te 
enough to obta in a co l lege educa t ion , especia l ly at a 
private, cost ly school l ike Hope . 
i t ' s easy to ignore the home le s s ; to s t ep ove r t hem 
wi thout a second thought . At least Habi ta t for H u m a n i t y 
and 10 other peop le had the sense to think of t hem for at 
least one night . 
Pull traditions examined more closely 
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To ihe Edi tor : 
T h e 102nd Pull c o n c l u d e d (his 
pas l w e e k e n d , and for the four th 
s traight yea r I t rekked out to the 
dep ths of the forest su r round ing the 
Black River to wi tness this yearly 
clash of wills . 
1 d o n ' t cons ide r myse l f a huge 
" f a n " o f the Pul l . I d o n ' t d i scour-
age o thers f r o m par t ic ipat ing, but 
at the s a m e t ime I w o u l d never en-
c o u r a g e a n y o n e to p a r t i c i p a t e if 
they asked my opin ion . However , 
m a n y of my f r i ends and c l a s sma te s 
are involved, s o 1 d o my best to sup-
por t the i r h a r d w o r k . T h i s yea r , 
howeve r , I not iced s o m e t h i n g that 
m a d e m e r ea l ly w o n d e r why s o 
many peop le par t ic ipate in the Pull 
at Hope Col lege . 
A s I s t o o d in the m a s s e s sur -
round ing the pits, I was touched by 
the passion of the supporters for this 
y e a r ' s t e a m ; t h e f a m i l i e s , t h e 
a lumni , and the peers . 1 saw deter -
mina t ion in the eye of each puller , 
and heard c o a c h e s ut tered power-
ful w o r d s of e n c o u r a g e m e n t . It was 
the ult imate in Christ ian love - a true 
c o m m u n i t y of people . And this love 
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was felt by all. until, "kil l , kill, kill." 
T h e b l o o d y c r y o f w a r r a n g 
th rough my head like s teeple bells. 
W h a t was th is I w a s h e a r i n g ? A 
beautiful display of p o w e r and men-
tal t o u g h n e s s , all d r o w n e d in the 
call of death. I cou ldn ' t bel ieve what 
they were cheer ing. And this call for 
v i c t o r y , in w h a t e v e r s h a p e w a s 
man i fes t ing in their minds , s e e m e d 
to d r ive them to an even m o r e en-
raged state. 
And the cheer began to e c h o into 
the c r o w d . Ten-year old boys , a s if 
wa tch ing their immor ta l he roes suit 
up for batt le, s c r eamed for b lood 
whi le b o u n c i n g a round f rant ica l ly 
to his p a r e n t ' s d e l i g h t . M o r a l e r s 
wa lk by wea r ing decora ted j e ans , 
e t ched wi th p ic tu res of l eng ths of 
rope ooz ing with b lood whi le their 
r o o m m a t e ' s red-painted face cheers 
wi th del ight . 
It is only then that I began to see 
s o m e th ings d i f fe ren t ly . Red shirts 
and b a n d a n n a s , f l a m e s used as a 
logo , n i c k n a m e s that w e r e n ' t ex-
act ly c lean ( I ' m pretty qu ick wi th 
the innuendos myse l f ) . D o you see 
w h e r e I am go ing wi th this? Pro-
fanity, fire, and the co lor red (I have 
been t augh t ) are o f t en assoc ia ted 
with Hell . And there, in f ront of me . 
was a bubb l ing ritual of anger and 
power . 
But this is Hope . Th i s cou ldn ' t oe 
a t r a d i t i o n o f o u r s c h o o l ? H o w 
could s o m e t h i n g like th is s l ip by us 
for so l ong? I d o n ' t have an answer, 
I ' m jus t ask ing the ques t ion . 
Now, I cons ide r mysel f a fairly 
l iberal person and I d i d n ' t feel that 
any of th is w a s a threat to the be-
l i e f s 1 h o l d d e a r in m y l i f e . 1 
w o u l d n ' t m ind in the least if these 
th ings we re con t inued e a c h year, 
a n d s o m e d a y my chi ldren we re too 
c ry ing out in the thirst of victory to 
tear apart their opponen t s across the 
river. H o w e v e r , I k n o w m a n y stu-
den t s w h o were par t ic ipat ing in the 
Pull w h o are m o r e strongly rooted 
in their fai th w h o we re there cov-
ered in red and s c r e a m i n g at the top 
of their lungs . To me, it jus t d idn ' t 
m a k e sense . Pe rhaps it 's not sup-
posed to m a k e sense . Or perhaps , it 
was s imp ly m y m o m e n t to see the 
l ight. 
David F l e m i n g ( '00) 
Graduate urges campus to look at change 
To the Edi tor : 
Within the m i c r o c o s m of H o p e , 
ove r the past f e w years , we have 
begun to expe r i ence the bir th p a n g s 
of c rea t ing true c o m m u n i t y . We are 
learning the e f f o r t a n d sacr i f ice in-
volved in loving, respect ing and lis-
ten ing to o n e another . W e are dis-
cove r ing the beaut i fu l d ivers i ty of 
o u r c o m m u n i t y and f i n d i n g tha t 
there is n o s ingle t empla te for a l i fe 
based on love , and not one but a 
mul t i tude of unique and radiant re-
la t ionships th rough which w e indi-
vidually c o m m u n e with G o d . As we 
con t inued on this j o u r n e y together , 
w e found that jus t when the right 
answer s s e e m e d apparen t , God en-
couraged u s to g row a little fur ther 
a n d lo s e e a l i t t l e m o r e c l e a r l y 
t h r o u g h o n e a n o t h e r ' s e y e s . W e 
h a v e f a c i l i t a t e d o n e a n o t h e r ' s 
g r o w t h th rough conf l i c t , d i a logue 
and individual reconci l ia t ion. N o w 
it is t ime to m o v e fo rward . 
In the pas l , c o n f l i c t o f t e n pre-
d o m i n a t e d at H o p e when it c a m e to 
conf ron t ing our d i f fe rences . But our 
e f f o r t s and our mutua l s ea rch for 
truth m a d e the d i f f icu l t ies we faced 
wor th the sac r i f i ce . N o w that w e 
have lived and g r o w n th rough this 
s imp l i s t i c f o r m a l of e s t a b l i s h i n g 
" s i d e s " and e rup t ing in a ca tac lys-
mic deba te each spr ing , let us use 
wha t we have learned to work to-
gether for Ihe greater good . If w e 
s h i f t o u r f o c u s a w a y f r o m t h e 
minu te to the big picture , w e will 
find that our goals are the same. The 
des i r e lo crea te a lov ing , holist ic, 
peacefu l and spiritual c o m m u n i t y is 
mutua l . O u r confl icts , in light of our 
mutua l goals , are truly minuscu le . 
M y hope for Hope this year is that 
Ihe ent i re col lege c o m m u n i t y will 
pull together lo m a k e a co l lec t ive , 
pos i t ive d i f f e rence within this a n d 
o u r w o r l d w i d e c o m m u n i t y . A s a 
g roup pr ivi leged with bo th h igher 
educa t ion and. financial e x c e s s w e 
need to a c k n o w l e d g e our responsi -
bility to the g rea te r c o m m u n i t y and 
sh i f t ou r ene rg ies lo that pursui t . 
O u r d i s ag reemen t s s eem trivial in 
l ight o f the a t roc i t ies c o m m i t t e d in 
R w a n d a and the Ba lkans . T h o u g h 
we need to crea te peace within our 
own c o m m u n i t y be fo re we can d o 
s o e l s ewhere , it is impor tan t lo con-
s ider the grea t a m o u n t o f good our 
co l lec t ive e f fo r t s cou ld m a k e in re-
l iev ing the su f f e r ing of ou r global 
c o m m u n i t y . Hea r ing the cr ies of our 
m a i m e d children in Eas t T imor may 
pu t ou r intel lectual d i sag reemen t s 
into pe r spec t ive and place human 
l i fe a s a h igher priority. 
W e truly can m a k e an incredible 
d i f f e r e n c e in the world . T h o u g h it 
p laces great responsibi l i ty on us, we 
are g u a r a n t e e d success . The on ly 
w a y to fail is to not begin at all. 
A m a n d a S c h n e i d e r ( '99) 
Letter to the Editor Guidelines 
T h e m i s s i o n of t h e A n c h o r 
op in ion page is to p rov ide a fo-
rum for m e m b e r s of the co l lege 
c o m m u n i t y to e n g a g e in intelli-
gent d i a logue . The page is open 
to s tudents , faculty, staff and other 
m e m b e r s of the related c o m m u -
nity. 
T h e A n c h o r reserves the right 
lo edi t letters due lo space con-
straints , but the ed i tor will lake 
care to retain the lone and intent 
of the letter. The A n c h o r will not 
publ ish let ters that are personal at-
tacks , in poor taste or potent ia l ly 
l ibelous. Let ters will be selected for 
publ icat ion in one of two ways : first 
c o m e , firsl serve , or as a represen-
ta t ive s a m p l e when loo m a n y let-
ters c o m e in to fit into an issue. 
T h e Edi to r - in -Chief has discre-
t ion r e g a r d i n g t he p u b l i s h i n g of 
a n o n y m o u s letters. N o letter will be 
publ ished wi thout the wr i t e r ' s iden-
tity be ing k n o w to the Edi tor - in -
C h i e f , w h o wi l l d i s c u s s wi th the 
wr i te r h is /her wish for a n o n y m -
ity. A n o n y m i t y is r e s e r v e d for 
t h o s e w h o feel the i r let ter m a y 
resul t in loss of posi t ion or o ther 
f o r m s o f d i s c r i m i n a t i o n , o r in 
c a s e s i n v o l v i n g r a p e v i c t i m s , 
w h o s e a n o n y m i t y is gua ran teed . 
W h e n the Ed i lo r rece ives any 
let ter it is h i s /her responsibi l i ty lo 
ve r i fy by p h o n e or in person the 
identi ty of the wri ter lo p revent 
f a l s i f i ca t ion of any letter wr i t e r ' s 
identi ty on the op in ion page . 
Drop off Letters to the Editor In the Anchor 
office in the DeWitt Center. 
OR! 
E-mail them to ANCHOR@hope.edu 
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Down by t he River 
Pull 
A. KLECZIECK & 
SARA E LAMERS 
sports editor, 
intermission editor 
W h e n ihe h e a v e s a n d l o c k d o w n s 
w e r e over , i he E v e n Yea r p u l l e r s 
w a d e d v i c t o r i o u s l y in i he B l a c k 
R ive r a f t e r d e f e a t i n g the f r e s h m a n 
by 6 f ee t . I inch . 
" I t ' s t he m o s t a m a z i n g th ing I ' v e 
e v e r e x p e r i e n c e d in m y life. Il is the 
bes t a n d w o r s t e x p e r i e n c e in m y 
life. If I cou ld d o it all o v e r a g a i n . I 
to ta l ly W o u l d , " s a i d E m i l y M Dia -
b o l i c " H u i c h i n s ( ' 0 2 ) . 
D e s p i t e 
It's the most amazing thing I've 
ever experienced. It's the best 
and worst experience in my 
life. If I could do it all again, I 
totally would. 
— E m i l y "D iabo l ic" Hutchins 
'02 Puller 
t h e i r l o s s , 
t h e O d d 
Y e a r P u l l 
T e a m f e e l s 
t h e y e x h i b -
i t e d m a n y 
s t r eng ths . 
" O u r 
h e a v e s w e r e 
s t r o n g a n d 
w e w e r e a b l e to pu l l a s a t e a m , 
w h i c h w a s o n e o f o u r s t r o n g 
p o i n t s . " s a id G r e g " H a z e " D c H a a n 
( 0 3 ) . 
O d d Yea r c o a c h e s e c h o e d t he se 
t h o u g h t s . T h e c o a c h e s fe l t that be-
c a u s e t h e i r t e a m c a m e t o g e t h e r 
ea r ly in p rac t i ces , they w e r e s t ron-
ger in the e n d . 
" O u r c o a c h i n g s ta f f h a s a lot of 
p r i d e in t h e t e a m . " s a i d J o h n 
P l u m m e i T O I ) . " S i n c e d a y o n e they 
g r e w t o g e t h e r a s a t e a m a n d I th ink 
that t h e y l e a r n e d that Pull is no t al-
w a y s a b o u t w i n n i n g , b u t a b o u t 
l e a r n i n g wha t y o u are m a d e o f . " 
E v e n Year pu l l e r s a n d m o r a l e r s 
b o t h e x p r e s s e d f e e l i n g s of j o y a n d 
e u p h o r i a a f t e r the e v e n t . 
" I t ' s n e v e r fe l l s o g o o d to be 
w e t , " sa id A m y " M i a m i " W o o l a r d 
( ' 02 ) . 
C h u c k " M a n i f e s t " W h i t n e y ( ' 0 2 ) 
r eca l l s the m o m e n t that f ee l ing hit 
h i m . 
" O n e t h i n g I ' l l p r o b a b l y n e v e r 
f o r g e t is t h e e x a c t m o m e n t o u r 
c o a c h to ld 
us w e h a d 
w o n . W h e n 
he sa id ' ihe 
sun is sh in -
ing on the 
*02 s ide to-
d a y . ' " 
T h a t 
m o m e n t 
w a s p r o -
c e e d e d by one of d r ead f o r s o m e 
E v e n Yea r pu l le rs . 
" A t f i r s t I w a s s c a r e d b e c a u s e 
they ( the c o a c h e s ) s ta r ted the w a y 
they d id last y e a r w h e n w e los t , " 
Ter ry " H a s h b r o w n s " B u r n s ( ' 0 2 ) . 
Fo r m a n y il is the f e e l i ngs of team 
un i ty a n d f a m i l y that they will re-
m e m b e r m o s t f r o m the Pu l l . 
"I l w a s n ' t an i n d i v i d u a l win , it 
w a s all abou t the t e a m . You w a n t e d 
i h e m ( y o u r t e a m m a t e s ) to win m o r e 
BUCKLE 
DOWN: 
Eve/i year 
moraler Jessi 
"Krieg" 
Van Dam 
('02) ami 
puller Aaron 
"Blitz" DeVos 
('02) hold 
tight to their 
end of the 
^ rope. 
than y o u r s e l f to 
w i n , " N a l e 
" F u r y " 
H a v e m a n ( ' 0 2 ) 
sa id . 
M a n y O d d 
Year t e a m m e m -
b e r s feel the ex-
p e r i e n c e w i l l 
m a k e them more 
p r e p a r e d f o r 
next y e a r ' s Pull . 
" G o i n g in as a 
f r e s h m a n w e 
d i d n ' t k n o w 
w h a t to e x p e c t , " 
s a i d A m y 
" M a i d e n " F o r d 
( ' 0 3 ) . " B u t next 
y e a r w e w i l l 
k n o w w h a t to e x p e c t a n d a f t e r l iv-
ing t h r o u g h the total e x p e r i e n c e w e 
w i l l be e v e n m o r e m o t i v a t e d to 
w i n . " 
Pu l l e r J e f f " G r e e d " B l o e m ( ' 0 3 ) 
e x p l a i n e d that ihe Pull is o n l y a par t 
of the total e x p e r i e n c e , a n d that the 
p r o c e s s of w o r k i n g t o g e t h e r a s a 
t e a m a n d l e a r n i n g h o w to m o t i v a t e 
o n e ' s se l f l ake s p lace o v e r t ime . 
" T h e p r a c t i c e s qu i ck ly b e c o m e a 
big par t of y o u r l i f e , " he sa id . " Y o u 
soon rea l i ze that y o u a r e o v e r c o m -
ing s o m a n y p e r s o n a l ba r r i e r s . You 
rea l i ze that y o u are d o i n g the i m -
p o s s i b l e and y o u look at y o u r s e l f 
so d i f f e r e n t l y k n o w i n g that y o u are 
m u c h s t ronge r m e n t a l l y . " 
H OLD "FIGHT: Cordelle Thomas ma (y03) keeps 
his head up as he strains to hold on to his rope while 
moraler Maggie Marlatt ('03) gives support. 
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A LONG 
DAY: Even 
year Puller 
Emily "Dia-
bolic" Hutchins 
('02) partici-
pated in both 
her sister's 
wedding and 
the Pull in the 
same day. She 
left the wedding 
to pull, and 
after a swim in 
the river, made 
it back to the 
wedding 
reception - a 
little sore and 
tired. The 
moraler with 
her is Liz 
Fothergill ('02). 
-
1-1 E / \ V E H O : Odd year Pull Coach Joel Neckers 
('01) gets off the ground after a good heave from his pullers. 
P h o t o s by J o h n a t h a n M u e n k 
The Pull IheAn 
T h e Rope t h a t Binds: Even Year tops < 
v 
SXR Al N XO GAIN: Even year puller Dave Cochrane ('02) and moraler 
Mary Wyciechowski ('02) stay focused until the end. 
-At 
ALL LINED UP: 
as on Firck ('02) and Kristi 
Bell ('02) (right) leave it all 
on the rope. 
GIRL 
POWER: A/ma 
Krumseig ('03) (below 
made history as one oj 
the few women pullers 
with the help of moral 
Anne Patterson ('03). 
NO PAIN, NO GAIN : Steve Haulenbeek ('02) (above) 
gives all he has as Cara Klapp ('02) stays with him. 
Page Layout by 
Dana Lamers 
Photos by 
JohnathanMuenkand 
Michael Zuidema 
WORKHORSE: 
Anchor Trent Geisler ('03) and 
Meghan Betka ('03) (above) 
hold things down at the end of 
the road. 
LISTEN UP:Amber 
Beeson ('03) keeps puller Barry 
Rice ('03) (right) aware of the 
calls. 
hor O c t o b e r 6. I 999 
)dd Year t o w i n Pull 
ANCHORS AWAY: *02 Anchor Seth Palmer feels the 
weight of the rope while Moraler Betsy Mulder (*02) stays close by. 
O O H R A H: Odd year team members Joel Schraw (903) and 
Emily Selden ('03) work together to take their share of the rope. 
CELEBRATION TIME: Even Year Pull 
Coaches Jon Kopchik ('00), Matt Van Dam (y00)t (above) 
and Josh Strand COO) share a moment of joy and excite-
ment following their team ys win. 
SCREAM: Adam Hoane (y02) raises his voice as he raises his 
physical and mental strength to another level, with the assistance of 
his moraler Beth Miranda C02). 
Pull ^Anchor O c t o b e r 6, I 999 
PIZZA 
Better Ingredients. Better Pizza. 
Hours of Operation 
Monday - Thursday: 11 a.m. - 1 a.m. 
Friday - Saturday: 11 a.m. - 2 a.m. 
Sunday - 12 p.m. - midnight 
* Delivery only after 10 p.m. 
\V 
c ^ -
I % 
A % 
^ C l 
- f — 3 
Try one of 
our specials! 
Large one topping Pizza 
& 2 20 oz. Coke 
$8.99 
E x p . O c t . 2 0 . No l va l id w i lh a n y o t h e r o f f e r . Valid a t pa r t i c i pa t i ng loca t ions . C u s t o m e r p a y s al l a p p l i c a b l e s a l e s t ax . 
• ••• mam mm wmm mam mm ••• mm warn mm mm mm wmm mm mm m mm mm mm mam mm mm mm mm ^m mm i h i 
• mm mm mm mm wmm mam warn wmm wmm mm h h mm* mm mm mm mm am* mm mm mm wmm mm wma wma mm mm i h i 
Small one topping Pizza 
& 20 oz. Coke 
$6.99 
^ E x p . O c t . 20 . No l va l id w i t h a n y o t h e r o f fe r . Valid at pa r t i c i pa t i ng loca t ions . C u s t o m e r p a y s al l a p p l i c a b l e s a l e s t ax . 
Dinner for Two: 
Large one topping 
Pizza & an order of 
cheese sticks 
$10.99 
E x j ) . 0 c t 2 0 ^ ? ^ v ^ d ^ t l ^ n ^ t h e r o f f e r . ^ i l i d a t j ^ r t i ^ ^ i ^ ^ a ^ i ^ C ^ t o m e r j l l j a l c M a x . 
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S T I L L S M I L I N ' 
Carrie Arnold 
T h e m a n y sides o f m e 
I am a h iochcmis l ry major . I 
am nol a f reak. 
There . I said il. No l so bad, 
eh? 
All righi - breathe. 1 can do 
this. 
Probably by now, y o u ' r e 
asking " H o w psycho is ibis girl 
if she ' s writing for the Anchor , 
lei a lone lhal she ' s a sc ience 
m a j o r ? " 
I 've heard ihese c o m m e n i s 
far loo much for my liking. 
Jusi for kicks. I would like lo 
clar ify a few things about bo th 
newspaper wri l ing and science 
majors . 
Journal is ls and scienlisls 
consider m c lo be one of 
" ihem." almost as if I 'm a 
separate species or someth ing . 
So yes. to answer any of your 
quest ions, I can do experi-
ments and I can write. 
I guess I ' ve jus l never 
unders tood why people a s sume 
that sc ience majors c a n ' t wri le 
and writers can ' t do sc ience. I 
see no reason why ihe t w o 
should be mutual ly exclusive. 
I do lots of wril ing in m y 
labs. In fact . I even ihink I 
should have gotten creat ive 
writ ing credit wilh organic 
chemistry lab a f te r all of ihose 
reports I managed lo c o m e up 
with about why the exper iment 
worked even if I d idn ' t have 
any product . 
In turn, I use sort of a trial-
and-error method with the 
Anchor . Try one approach, and 
if il d o e s n ' t work , try another . 
Another quest ion I fre-
quently encounte r is why I 'm 
not spend ing more time doing 
someth ing that will "he lp" me 
in my major. 
You know wha t? So what if 
il doesn ' t . I do many activi t ies 
in relation to my major , but 
I ' ve also noticed that a lot of 
t imes, what you learn isn ' t j u s l 
in your ma jo r area. You can 
learn stuff outside of your 
m a j o r that 's just as important 
as what you learn in class. In 
my overall " l i fe" educat ion , I 
think working for the Anchor 
has taught me jus l as much as 
my classes. 
I ' ve learnell about dead-
lines and returning phone 
calls. Aboul voice mail and 
squirrels. Aboul st icking with 
it when all you want lo do is 
quit, go home, and cry. About 
people and hear tache and j o y 
and life. 
These things I would never 
have exper ienced if I just 
stuck lo biochemistry. In 10 
years, or even 20, these are 
the life lessons that I ' l l really 
r emember aboul col lege, 
what I really learned. 
Taking advantages of 
opportuni t ies like ihese is 
what col lege is all about . 
In the long run, I think I 'm 
a m u c h better person because 
I could write for the Anchor 
as well as be a sc ience major . 
When else in m y life am 1 
going to be able to wrile for a 
newspaper , and edit a page? 
Look at all of the people I 
never would have met . 
Gran ted , they ' re not your 
usual Hope s tudents , but who 
a lways wants to be around 
normal peop le? 
L i fe only grants us a 
limiled amount of oppor tuni-
ties, and if we don ' t lake 
advantage of the ones lhal we 
do gel, w e m a y as well have 
none at all. 
It 's nol every college lhal 
lets a non- journal i sm ma jo r 
even wrile for their paper. 
Both my choice of m a j o r 
and what I do outside my 
future career have inf luenced 
me i remendously , for they 
allow m e lo express the many 
di f ferent parts of mysel f . 
Sure . I have lots of stress, 
but in the end, I think it 's all 
been wor th it. 
T h a t ' s all that matters, isn ' t 
i t? 
WD THE 
BAcK STREET 
WEDNESDAYS—Tombo's Open Mic Night 
Play along with Tombo or plug in and "do your own thing". 
All musicians welcome. 
THURSDAYS-Chris' DJ Dance Party 
Cheap drinks, funny contests, $ 2 . 0 0 special, no cover. 
FRIDAYS—Big Time Bands 
Like: paisley dAve, Troll for Trout, VuDu Hippies (direct from Pine 
Knob), Third Coast, Whitney DeLuca, Contact Jack, 
Central Sun, Klorine, Nectar. 
SATURDAYS-Good Meal , Good Deal 
25% off (limit of two meals per Hope I.D). Bring in your favorite 
faculty member and their meal of equal value is f ree, 
sw-vzoo * *im<>rs affcr io J 
Play brings universal t h e m e 
JANE BAST" 
staff r e p o r t e r 
Murder , revenge , adul tery, be-
trayal and fami ly feuds come full-
c i r c l e in H o p e ' s p r o d u c t i o n of 
"Elec t ra ." 
Sophocles ' tragedy will premiere 
Friday. Oct. 22 and Saturday, Oct . 
23 at the DeWitt Theater and is di-
rected by Daina Robbins, chair of 
the theater depar tment . 
The Greek tragedy centers on the 
family of A g a m e m n o n , murdered 
king of Argos . Ten years af ter her 
fa ther ' s death , Electra, awai ts the 
return of her brother Ores tes f rom 
exile so that he may avenge their 
fa ther ' s murder. To compl ica te 
mat ters , the vil lains are 
E l e c l r a ' s m o t h e r 
Clytemnestra and 
Clytemnestra's 
l o v e r 
A e g i s t h u s , 
w h o happens 
to be 
A g a m e m n o n ' s 
cousin. 
A l t h o u g h the plot m a y s o u n d 
complex , "Elec l ra ' s " iheme is uni-
versal. 
"I th ink this c a m p u s , c i ty and 
country has seen the ef fec ts of ha-
tred and revenge and the inabili ty 
to find heal thy resolut ions to deep 
issues." Robb ins said. "The human 
tendency is lo hold onto anger, we 
see it on a daily bas is . The quest ion 
Electra raises is, how do you s top 
those vicious cycles?" 
Anne Pott ( ' 01 ) w h o plays the 
lead role, feels "Elec l ra ' s " mes-
sage is a lso t imeless. 
"If you look al the 
chaos in our world to-
day, espec ia l ly con -
sidering K o s o v o and 
Bosnia, you see how 
des t ruc t ive r age and 
hale is. It 's a relentless 
cyc le . " she said. 
Aside from Poll, casl members 
inc lude J e r e m y Lydic ( ' 0 2 ) , 
J a n e l l e T h o m p s o n ( ' 0 0 ) , 
Larry Young ( ' 0 0 ) , Na than 
H a n ( ' 0 1 ) , D a n n y T a y l o r 
( ' 0 1 ) , Shar i J o h n s o n ( ' 0 0 ) , 
E l i zabe th S tu r rus ( ' 0 3 ) and 
Elissa W i c k m a n ( '00) . 
T h e l imelessness of the mes-
s a g e h a s b e e n r e f l e c t e d in 
"Elec l ra ' s " des ign . 
" I ' v e a l l empted lo universal ize 
i t , " R o b b i n s sa id . " I t ' s t i m e l e s s 
w i t h o u t b e i n g o u t s i d e of l i m e . 
We ' r e employ ing its use as a con-
temporary play but including reso-
nances of history." 
Pott agreed. 
"I t ' s def ini te ly Greek, bui it 's not 
set in any lime period. In fact, half 
the stage is covered in newspaper 
so you gel the idea that this is a very 
modern sub jec t , " she said. 
An important aspect to 
"Eleclra ' s" success will 
be the audience. 
" W e ' r e u s i n g a 
thrus t s lage lo br ing 
the play closer lo the 
audience, lo trust it into 
o u r m i d s t , " R o b b i n s 
said. "It won ' t al low the 
audience lo be passive. It asks 
us lo be more active. W h a t happens 
is dependant on the individual au-
dience member . Different folks will 
e x p e r i e n c e " E l e c t r a " d i f f e r e n t 
ways. Theater is a live human event. 
It c a n ' t be consumed passively." 
Pott hopes the audience will ap-
preciate the large amounts of energy 
the ac to r s p o u r in to the p e r f o r -
mance . 
"Il is a very physical ly and emo-
tionally intense play as an actor," 
she said. 
"Elec t ra" opens Oct . 2 2 and 23 
and will ho ld add i t iona l pe r fo r -
m a n c e s Oc t . 2 7 - 3 0 . T i c k e t s a re 
available at the DeWitt ticket office. 
Display features state artists 
DAWN DODGE 
staff r e p o r t e r 
T h e Hol land Area Arts Counci l 
will open the Michigan Art C o m -
petition Friday, Oct. 8, and will fea-
ture works f rom artists across the 
state. 
"This is our 12lh year doing this," 
said Rachel Dahl, Director of Mar-
keting and Exhibits. "Il started out 
as the f i r s t j u r ed c o m p e t i t i o n in 
Mich igan . " 
Dahl no ted lha l there a re n o w 
s i m i l a r c o m p e t i t i o n s a c r o s s the 
stale. 
T h e type of ar twork lhal will be 
d i sp layed inc ludes paint ings cre-
ated with various med iums like oil 
and watercolor, as well as original 
sculptures. 
"The re are a variety of two-di-
mens iona l and th ree -d imens iona l 
pieces," Dahl said. 
Par t ic ipants in the compet i t ion 
have varying backgrounds . 
"There will be quite a few pieces 
by local artists so some things'will 
be recognizable, but there will also 
be a f ew artists who are new to this 
competi t ion as wel l , " Dahl said. 
T h e 53 pieces in the exhibit were 
jured by James Chris ten Steward, 
Director of the University of Michi-
gan M u s e u m o f Art , and f o r m e r 
Chief Cura lor al the Universi ty of 
Cal i fornia Berkely Art Museum. 
Some exhibi t ions recently orga-
nized include "Figurat ive Painling 
from Twentieth Century Ireland and 
G e r m a n Express ionis t Prints and 
Drawings . " 
Prior lo 1992, Steward was an in-
dependen t curator , art crit ic, and 
guest curator al museums in Brit-
ain, France, and the United Slates. 
He has also written and been an art 
crit ic for several newspapers and 
periodicals in the United Stales and 
Britain. 
There will be an opening recep-
tion on Friday, Oct. 8 f rom 6 lo 8 
p.m. al the Holland Area Arts Coun-
cil, which is 
l o c a t e d a t 
1 5 0 E . 
Eighth St. 
J a m e s 
S t e w a r d 
w i l l be 
s p e a k i n g 
a b o u l t h e 
exhibi l and 
a n n o u n c i n g 
t h e a w a r d 
UJhat -
Ho l land Rrea Rrts 
Counc i l M i c h i g a n 
Ar t C o m p e t i t i o n 
LUhen -
F r iday Oct. 8 
t h r o u g h S a t u r d a y , 
Nou. 27 
LUhere -
150 E. E igh th St. 
For m o r e i n f o -
ca l l 3 9 6 - 3 2 7 8 winners . 
D a h l 
stressed thai 
this is an important event for the 
H A A C and the public is we lcomed 
and encouraged lo attend the recep-
tion and view the ar twork. 
"This is a great example of what 
kind of art is 
p r o d u c e d in 
M i c h i g a n , 
many lalenled 
a r l i s t s h a v e 
p a r t i c i p a t e d 
a n d it is a 
g rea t w a y to 
see what kinds 
of t h i n g s a re 
d o n e h e r e , " 
she said. 
T h e exhibit 
will run from 
Friday, Oct. 8 
through Nov. 27, in the Barbara H. 
P a d n o s Gal le ry and the A m a n d a 
Jane Armst rong Gallery. 
u £ 
»an<i events for 
Offling this week. . . 
Oct. i 
Vandeiprov holds open 
practice from 10 to 11:30 p.m. 
in Durfec Hall basement. 
Oct. 1 
Oct. 1 
Comedian Darren Carter 
cmcees the All College Sing at 
8 p.m. at the Knickerbocker 
Theater. 
SAC movie "Big Daddy" at 7 
p.m., 9 p.m., and midnight in 
Winants Auditorium. 
Career Service workshop 
"Using the Internet in your 
Job Scarch" at 11 a.m. in the 
Office of Career Service 
conference room. 
S 0 « Oct. 10 
Oct. 8 
SAC movie "Big Daddy" at 7 
.m., 9 p.m.. and midnight in 
inants Auditorium. 
SAC movie "Big Daddy" al 3 
p.m. in Winants Auditorium. 
Oct. II 
Career Service workshop 
"Here's Looking at you" from 
6 to 7:30 p.m. in ihe Office of 
Career Service confercnce 
room. 
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scarch to d ivers i fy began before the 
1997 change lo ihc miss ion slalc-
mcnl and has occurred for d i f fc ren l 
reasons. 
T h e biggest of those reasons has 
been a national shif t t o w a r d s eth-
nic l i terature according to engl ish 
depar tment chai r Peter Schakel . 
"What w e ' v e been trying t o d o is 
hire people that are specia l is ts in 
other areas of e thnic Amer ican lii-
erature," Schakel said. In each case 
what we try to do is f ind someone 
w h o him or herself is f rom thai eth-
str ic t ly c l a s s i f i e d . 
Browse icpl .com for Spr ing Break 
"2000" . A L L dest inat ions of fe red . 
Trip par t ic ipants , s tudenl orgs . & 
campus sales reps wanted. Fabulous 
parties, hotels. & prices. For reser-
vations or Rep. registration call In-
te r -Campus I - 8 0 0 - 3 2 7 - 6 0 1 3 
A C T N O W ! Gel the best Sp r ing 
Break Prices! South Padre. Cancun. 
J a m a i c a , B a h a m a s , A c a p u l c o , 
Florida & MardiGras . Reps needed. 
Travel free, earn $$$. G r o u p dis-
c o u n t s for 6+ . 1 - 8 0 0 - 8 3 8 - 8 2 0 3 / 
www.le isure tours .com 
Did you paint this s u m m e r ? Would 
you r a the r be a m a n a g e r than a 
painter? We are now taking names 
for next s u m m e r by secur ing your 
j o b now. Call Col lege Pro Paint ing 
for more informat ion at 1-888-427-
7672. ext . 533. 
B - l l : Thanks for dinner. G o o d lo 
have you across the hall. Keep send-
ing the good VIBES . B-IO 
M - Don ' t lei exploding salad dress-
ing get you down. - A 
B -10 :Good luck Saturday. What ya 
nic background . " 
Schakel and ihe resl of ihe En-
glish depar tment are hav ing a diff i -
cult l ime luring qualif ied professors 
lo Hope. 
"The big chal lenge is lo find that 
right mix of person that has the ex-
cellent academic background that 
we need and is a good teacher and 
has a religious background lhal will 
fil in al H o p e C o l l e g e and w h o 
wants lo work al a predominant ly 
whi te col lege in a p redominan t ly 
while locat ion." Schakel said. 
cook ing up af te r Ihe game? (And 
whose m o m is bak ing this week?) 
P S . How did "Buy B - l l Sweetes t 
Day Roses D a y " g o ? 
Prominent Hope f igures featured at 
Van D r e / e r Dinners . 
Jul ie: Just r e m e m b e r that you are 
the "normal" roommate . Thanks for 
br ightening my poopy day - Mike 
Heather: W h a t ' s lhal I smel l? Did 
you cut il A G A I N ? ! - M i k e 
K a t e M a c : H e r e ' s your f reak ing 
c lass i f ied . M a y b e now you ' l l slop 
harass ing me al the dirty bird and 
will l ake y o u r t r ays back lo ihe 
Klelz . -Mike 
Beth: I will never call y o u T i m m e r . 
Booty might , bul I w o n ' t . - Mike 
Laura G . : Do not feel guilty for 
taking a second he lp ing of chi l i . 
Live a little. - Mike 
B D r y : T h e G o l d e n A r m gels re-
dempt ion! Tonight! Be there!-Z. 
Lillie: Is your favorite team Wash-
ington n o w ? You should chat with 
us past 3 a .m. more of ten. 
Despite the diff icul t ies in locat-
ing p r o f e s s o r s S c h a k e l f e e l s ils 
someth ing lhal needs to be done . 
"I think ils very important for stu-
dents lo have exper ience with pro-
f e s s o r s of v a r i o u s e t h n i c b a c k -
grounds . O n e reason il is very im-
portant is lhal il breaks d o w n ste-
reotypes for s tudents ," he said. 
This fall the Engl ish depar tment 
we lcomed three professors of non-
Caucasian ethnicity to their ranks: 
Gil l ians, Jesse M o n l a n o and Susan 
Ate fa t -Peckham. 
Jane: Do not let the cull fr ighten 
you. You should rejoice in your new 
role as Anchor morale . -Big Z 
Ari: Dude . I totally know what you 
mean. All I can say is what would 
you do if my heart w a s torn in two? 
By ihe way. if I haven ' t told you 
already. I appreciate you. -Love . 
Jeremiah: Moo . Snort . Buc . Buc 
Bucalk! 
Dear Flabby. Don ' t worry rat. I 
d idn ' t leave you out. 
K a t i e : N O O O ! ! ! T h e r e g o n n a 
laugh al chou! 
S & J: You are a bunch of mighty 
f ine - look ing y o u n g ladies. W e ' l l 
have to have s o m e c o o k i e s and 
duckies over fall break. Love. C. 
Congra ls to the Pull boys who were 
also A.D.s: Luke and Jon. Way lo 
coach or someth ing - Z. 
Send an Ancho r classif ied. Just e-
mail A N C H O R @ h o p e . e d u and you 
can have all sorts of zany fun. Neal . 
Z probably won ' t make h o m e c o m -
ing. Don ' t cry for him. 
Health CTmic 
Influenza. 
It's coming! 
H o w do you tell if it's the 
flu or a cold? 
Influenza Cold 
High fever 
AH over body aches 
Sore t h r o a t 
Deep, painful cough 
L i t t l e o r no runny 
nose 
Headache 
L i t t l e o r no fever 
N o body aches 
Mi ld o r no sore t h roa t 
Mi ld o r no cough 
Runny nose 
Congest ion 
Headache 
Influenza. It's preventable! 
Don't risk it. 
Mos t s tudents w i t h the f lu miss 3-5 days of class. 
A n d the cough can last 2-3 weeks 
a f te r t he in i t ia l il lness. 
If you have as thma, d iabetes, o r any 
chronic illness a f lu shot is a mus t ! 
F l u sho t s ava i l ab le a t t h e H e a l t h C l i n i c . 
C o s t $8.00* Please ca l l f o r an 
a p p o i n t m e n t # 7 5 8 5 . 
Hungry? 
Call 
Sprite 
392-4556 
Hope College 
Special 
one large, one topping pizza 
Only $5.99 
(Restrictions may apply) 
+tax 
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Flying 
Dutchmen 
look for 
first win 
DANA LAMERS 
infocus editor 
Ski l l , s t r eng th , a n d s p e e d d o n ' t 
a l w a y s win f o o t b a l l g a m e . 
S o m e t i m e s the m e n t a l g a m e on 
the f ield is as m u c h of a d e t e r m i n -
ing f ac to r in the f inal o u t c o m e as 
a n y t h i n g else . 
" A l l t h ree of o u r l o s s e s a r e be-
c a u s e of the fac t tha t w e b e a t ou r -
s e l v e s , m o r e so than a n o t h e r t e a m 
b e a t i n g u s / ' sa id q u a r t e r b a c k J .D . 
G r a v e s ( ' 0 1 ) . " W e h a v e to s t o p 
m e n t a l b r e a k d o w n s d u r i n g the en-
tire g a m e , bu t e s p e c i a l l y in l o u g h 
s i t ua t ions in the fou r th q u a r t e r . " 
T h e p l a y e r s po in t to s i t u a t i o n s in 
w h i c h they h a d c h a n c e s f o r g a m e 
c h a n g i n g p l ays , bu t m a d e m e n t a l 
m i s t a k e s t h a t c o s t t h e m n e e d e d 
s c o r i n g o p p o r t u n i t i e s . 
In the s e c o n d h o m e g a m e v e r s u s 
D e P a u w . t he t e a m w a s d o w n by six 
p o i n t s a n d s u c c e e d e d in g e t t i n g an 
e s s e n t i a l f i rs t d o w n , b u t t h e y let 
d o w n men ta l l y , go t ca l l ed b a c k on 
a t o u c h d o w n , a n d lost t he i r c h a n c e 
to tie t he g a m e . 
" I t ' s n o t t h a t w e ' r e n o t g o o d 
e n o u g h , w e j u s t n e e d to th ink m o r e 
on the f i e ld . " G r a v e s sa id . 
T h i s S a t u r d a y at 1:15 p . m . t he 
team will t ravel to D e f i a n c e for their 
first g a m e of l e a g u e p lay . 
T h e t e a m h a s h i g h e x p e c t a t i o n s 
for the rest of t he i r s e a s o n . 
" W e ' r e still in g o o d sp i r i t s , " sa id 
f u l l b a c k S c o l t L a n g l o i s ( ' 0 0 ) . " W e 
sports brief 
Anchor p\-\oXo by Johnathan Muenk 
S E T , H U X : Hope quarterback J.D. Graves ('01) prepares 
to lead the Flying Dutchmen offense in a recent game. 
k n o w w e ' v e been in e v e r y g a m e . 
W e ' r e p l a y i n g abou t six p l a y s a w a y 
f r o m b e i n g 3 - 0 . " 
S o l i d i f y i n g the i r g a m e wi l l b e 
impor t an t , as the t e a m en te r s Mich i -
g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o -
c ia t ion p lay . 
" T h e w h o l e t e a m n e e d s to p lay 
all f ou r quar te rs . W e ' v e s h o w n wha t 
w e c a n d o , w e j u s t need m o r e con -
s i s t en t p l a y , " sa id d e f e n s i v e b a c k 
T o d d Tes t e r ( ' 0 0 ) . 
T h e t e a m c o n s i d e r s t h e m s e l v e s a 
b a l a n c e d s q u a d , w i t h o p p o r t u n i t i e s 
for a p a s s i n g a n d a r u n n i n g g a m e . 
' T h i s y e a r w e ' r e m o r e of a ba l -
a n c e d t e a m . Las t y e a r w e h a d a lot 
of n e w g u y s on the o f f e n s i v e l ine , 
a n d w e lost L a n g l o i s , ou r s ta r t ing 
fu l l b a c k w i t h a n i n j u r y , s o w e 
w e r e n ' t ab le to run the ball as e f -
f ec t ive ly , " sa id G r a v e s . " T h i s y e a r 
w e run a n d p a s s t h e ba l l p r e t t y 
e q u a l l y . " 
G r a v e s is in t he m i d s t of h i s f i rs t 
s e a s o n a s s t a r t i n g q u a r t e r b a c k , 
c o m i n g o f f t w o y e a r s b a c k i n g u p 
Jus t in W o r m m e e s t e r ( ' 9 9 ) . In t he 
pas t G r a v e s h a s a l so h a n d l e d p l a c e 
k i c k i n g d u t i e s . 
" T h e last t w o y e a r s h a v e b e e n 
g o o d b e c a u s e I got a c h a n c e to learn 
the s y s t e m a n d to ge t c o m f o r t a b l e 
wi th m y t e a m m a t e s , " G r a v e s sa id . 
" A n d on g a m e d a y s I go t to w a t c h 
W o r m m e e s t e r , and w h a t he d id — 
learn f r o m the th ings he d id wel l on 
the f i e l d . " 
Cross country 
preps for t r ip 
BEN DOWN IE 
staff writer 
O n F r i d a y , t h e m e n ' s a n d 
w o m e n ' s c r o s s c o u n t r y t e a m s will 
pack u p and head ou l to O s h K o s h , 
W i s c o n s i n to run in the p re -na t iona l 
m e e t . 
U p o n a r r iva l , t h e y ' l l r ace aga ins t 
t w e n t y of the l o p 2 5 D i v i s i o n III 
t e a m s in the na t ion , as wel l as s o m e 
t o p D i v i s i o n II s c h o o l s . 
" I t ' s a b ig m e e t , a n d it will g ive 
us an idea of w h e r e w e are n o w rela-
t i v e t o o t h e r t e a m s , " s a i d h e a d 
c o a c h M a r k N o r t h u i s . 
" W e still h a v e s ix w e e k s b e f o r e 
r e g i o n a l s , t h o u g h , s o t h e r e ' s still 
t i m e for a d j u s t m e n t s to be m a d e . " 
N o r t h u i s d o e s n ' t p lan on f in i sh -
ing in the t o p th ree th is w e e k e n d , 
bu t he still i h i n k s h i s t e a m s will d o 
wel l . 
" I f w e run l ike w e d i d a g a i n s t 
N o r t h C e n t r a l , w e ' l l be m o r e than 
p l e a s e d , " N o r t h u i s sa id . " A n d if w e 
f in i sh in the top ha l f at O s h K o s h , 
w e ' l l turn h e a d s . " 
At t he b e g i n n i n g of the s e a s o n , 
bo th t he m e n ' s a n d w o m e n ' s t e a m s 
w e r e na t iona l ly r a n k e d . A s of n o w , 
h o w e v e r , b o t h t h e t e a m s h a v e 
d r o p p e d f r o m the r a n k i n g s . 
" T h e y t h i n k t h a t b e c a u s e w e 
h a v e n ' t b e e n r a c i n g m u c h t h a t 
w e ' r e all i n j u r e d , " N o r t h u i s sa id . 
Men's golf finishes fourth at Calvin 
T h e m e n ' s go l f t e a m go t a w a k e H o p e g o l f e r E r i c W o W f i e l d ( ' 0 2 ) 
u p call f r o m seve ra l t e a m s a r o u n d 
the l e ague ea r l i e r th is w e e k as they 
f in ished fou r th at W a t e r m a r k C o u n -
try C l u b . C a l v i n w o n the e v e n t . 
D e s p i t e the f in i sh H o p e still re-
m a i n s in first p lace in the M i c h i -
gan In t e r co l l eg i a t e A t h l e t i c A s s o -
c i a t ion . wi th a 3 6 s t roke a d v a n t a g e 
o v e r leai iue r ival O l ive t . 
a l s o h o l d s f i rs t p l a c e in t he ind i -
v idua l s t a n d i n g s in the l e a g u e , cur -
ren t ly by 2 0 s t rokes . H e is a v e r a g -
ing 7 2 . 8 s t r o k e s per 18 ho le r o u n d s . 
A l so , W o h l f i e l d e a r n e d m e d a l i s t 
h o n o r s at W a t e r m a r k f o r his s c o r e 
of 7 7 s t rokes . H e w a s t ied w i t h t w o 
o t h e r g o l f e r s f o r the a w a r d . 
C a l v i n f i n i s h e d ou t t e a m s c o r i n g 
w i t h a 4 0 1 , O l i v e t l ied f o r s e c o n d 
wi th a 4 0 6 a n d H o p e f o l l o w e d w i l h 
a 4 0 8 . 
T h e r e a r e t w o l e a g u e t o u r n a -
m e n t s l e f t th is s e a s o n . T h u r s d a y at 
K a l a m a z o o and S a t u r d a y at A l m a . 
T h e F ly ing D u t c h m e n are m a k -
ing a bid to d e f e a t Ol ive t , w h o h a s 
d o m i n a t e d , for the f i rs t l ime in 10 
y e a r s for the l e a g u e t i t le . 
"It d o e s n ' t mat te r , t h o u g h , b e c a u s e 
g e l l i n g to na t iona l s is b a s e d so le ly 
on p e r f o r m a n c e at r eg iona l s , not on 
r a n k i n g s . " 
I ndeed , N o r t h u i s s e e s n o t h i n g at 
all w r o n g w i t h d r o p p i n g f r o m the 
r anks . In f ac t , he l o o k s at it as in-
cen t i ve . 
" I f any th ing , I l ike il b e c a u s e n o w 
w e ' r e the u n d e r d o g s a n d w e c a n be 
h u n g r y , " he sa id . 
A s the s e a s o n ' s p r o g r e s s e d , a 
c o u p l e of i n ju r i e s h a v e d e v e l o p e d 
on the m e n ' s s ide . G a r r e t C h i l d s 
( ' 0 2 ) s t r a ined o n e of his A c h i l l e s ' 
t e n d o n s , a n d D a n e S p l i n t e r ( ' 0 2 ) 
s t r a ined bo th of h i s q u a d r i c e p s . 
" I t ' s a r o u g h t ime of i he y e a r be-
c a u s e p e o p l e a r e g e t t i n g t i r e d , " 
S p l i n t e r s a i d . " I j u s t o v e r w o r k e d 
m y s e l f a n d go t b u r n e d out , t h e n got 
i n j u r e d . " 
B o t h S p l i n t e r a n d C h i l d s a r e 
g r a d u a l l y ge l l ing bet ter . 
" W e b r o u g h t t h e m b a c k s lowly , 
a n d t h e y ' v e r e c o v e r e d q u i c k l y , " 
N o r l h u i s sa id . " T h e y ' r e t w o of ou r 
l o p five r u n n e r s , a n d by th is w e e k -
e n d . the i r i n j u r i e s s h o u l d be non-
exis ten t . H o w e v e r , the c h a l l e n g e f o r 
t h e m will b e g e l l i n g m e n t a l l y race 
ready , w h i c h can be hard c o m i n g 
o f f an i n j u r y . " 
A t t h i s p o i n t in i h e s e a s o n , 
N o r l h u i s is p l e a s e d wi lh his t e a m s ' 
d e v e l o p m e n t . 
P h q n e H o p e 
I 
i f y the; 
DUTCH way to-died/! 
P h o n e H o p e T e l e p h o n e Serv ice 
p h o n e . h o p e . e d u 
Kenogg's Boxer Bonanza 
Begins on mOnday1 
Buy a Kellogg'6 product 
and you wight Mn a 
pair of Joe Boxers! 
took, f a Boxers dis-
played in Vre. Kie+z1 
? Ho(/ec OF w r e ?owee 
yewv to* sock 
wette me Wt* K 
4A/l> SOLOS 
EVEN ZtttEZ 
Monday 6-8pm on 89.9 WTHS 
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F R O M T H E S T A N D S 
Andrew Kleczek 
Take the Test 
S o y o u th ink y o u ' r e t he 
uIn m a l e H o p e C M b g e spoi ls 
fan . then t a k e the tes t , all y o u 
need is a p e n c i l a n d pape r . 
1) If y o u ' v e e v e r w a i t e d in 
l ine for H o p e - C a l v i n a n y t h i n g 
t ickets , g i v e y o u r s e l f f i v e 
po in t s . 
2) If y o u ' v e e v e r d r i v e n 
m o r e than 3 0 m i l e s to a H o p e 
s p o r t s e v e n t , g i v e y o u r s e l f 
t h ree po in t s ; f i f t y m i l e s f i v e 
po in t s ; o v e r 100 mi l e s , ten 
po in t s . 
3) If a p o l i c e o f f i c e r o r 
s c h o o l o f f i c i a l h a s e v e r 
r e p r i m a n d e d y o u at an e v e n t 
for b o i s t e r o u s b e h a v i o r , g i v e 
y o u r s e l f ten po in t s . 
4 ) If y o u ' v e a t t e n d e d a 
s p o r t i n g e v e n t w e a r i n g f a c e 
pa in t , g i v e y o u r s e l f t h ree 
po in t s . 
5 ) B o d y p a i n t — five 
p o i n t s . 
6 ) B o d y pa in t a n d s h i r t l e s s 
(a s p o r t s b r a is c o n s i d e r e d 
sh i r t l e s s ) — s e v e n p o i n t s . 
7 ) B o d y pa in t , sh i r t l e s s a n d 
w i t h o u t l o n g p a n t s — e i g h t 
p o i n t s . 
8) B o d y pa in t , sh i r t l e s s , 
w i thou t long p a n t s a n d 
ou t s ide w i t h the t e m p e r a t u r e 
b e l o w 4 5 o u t s i d e d e g r e e s , 
g ive y o u r s e l f ten p o i n t s . If it 
w a s b e l o w 3 0 d e g r e e s , s e e a 
p sych ia t r i s t . 
9 ) If y o u ' v e e v e r r e s c h e d -
uled a d a t e d u e to a s p o r t i n g 
e v e n t , g i v e y o u r s e l f t h r e e 
po in t s . C a n c e l e d a d a l e — f i v e 
po in t s . 
10) If y o u w e n t t o t he Pull 
g i v e y o u r s e l f t h ree po in t s . If 
y o u s t a y e d the en t i r e t h ree 
h o u r s , g ive y o u r s e l f five 
po in t s . If y o u lost y o u r v o i c e 
at the Pul l , g i v e y o u r s e l f an 
add i t i ona l t h r e e po in t s . 
11) If y o u w e n t to t he 
H o p e - A u g u s t a n a f o o t b a l l 
g a m e , g i v e y o u r s e l f t h ree 
po in t s . If y o u s t a y e d t h r o u g h 
bo th o v e r t i m e s , g i v e y o u r s e l f 
t w o m o r e po in t s . If y o u le f t 
d u r i n g the first o v e r t i m e , 
s u b t r a c t o n e po in t . 
12) G i v e y o u r s e l f o n e point 
f o r e a c h a r t i c l e of H o p e C o l l e g e 
appa re l y o u o w n , u p to ten 
p o i n t s . 
13) If y o u a t t e n d e d a s o c c e r 
g a m e ( m e n ' s o r w o m e n ' s ) , g i v e 
y o u r s e l f t h ree po in t s . If y o u 
a t t e n d e d the H o p e - C a l v i n 
s o c c e r g a m e s a n d k n o w the 
s c o r e s to b o t h , g ive y o u r s e l f 
five a d d i t i o n a l p o i n t s f o r e a c h 
g a m e . 
14) If y o u ' v e e v e r h a d a 
d r e a m that i n v o l v e d H o p e 
spo r t s , g ive y o u r s e l f t h ree 
p o i n t s . 
15) If y o u a r e a m e m b e r of 
the " D e w C r e w , " g i v e y o u r s e l f 
ten p o i n t s . 
16) G i v e y o u r s e l f t w o p o i n t s 
for e a c h k i n e s i o l o g y c l a s s 
y o u ' v e t aken foi f u n (ex-
B e g i n n i n g T e n n i s ) , u p to ten 
po in t s . 
17) G i v e y o u r s e l f t w o p o i n t s 
for e a c h c o a c h o r m e m b e r of 
t he a th le t ic d e p a r t m e n t y o u 
k n o w by n a m e , u p t o ten p o i n t s . 
18) If y o u k n o w w h o s c o r e d 
the first goa l in H o p e C o l l e g e 
i ce h o c k e y h is tory , g i v e 
y o u r s e l f t h ree p o i n t s . If y o u 
c o n s i d e r y o u r s e l f a f r i e n d wi th 
h i m , g i v e y o u r s e l f an ex t ra 
t h ree po in t s . 
19) G i v e y o u r s e l f t h ree p o i n t s 
f o r e a c h g a m e y o u ' v e b r o u g h t a 
s i g n to. T w o b o n u s p o i n t s if it 
w a s an a w a y g a m e . T h r e e if it 
w a s a H o p e - C a l v i n a w a y g a m e . 
2 0 ) G i v e y o u r s e l f t w o p o i n t s 
f o r e a c h IM ( i n t r a m u r a l ) t e a m 
y o u ' r e o n . G i v e y o u r s e l f an 
e x t r a t w o p o i n t s if y o u p l a y e d 
e a c h g a m e . A n e x t r a po in t if 
y o u r t e a m w a s the c h a m p s . 
H o w d id y o u d o ? H e r e ' s h o w 
the s c o r i n g b r o k e d o w n : 
0 - 2 5 D o y o u e v e n k n o w 
w h e r e t he a th l e t i c fields a r e ? 
2 6 - 5 0 B e n c h w a r m e r 
5 0 - 7 5 Vars i ty 
7 5 - 1 0 0 S u p e r f a n 
o v e r 100 p l e a s e s e e k he lp . 
W e ' r e j u s t t a lk ing abou t spor t s . 
S t u d e n t Tann ing Specials a t t h e 
Lakeshore 's Largest : 
Join o u r s t u d e n t m e m b e r s h i p fo r $10 & t a n in 
s tandard e q u i p m e n t f o r just $2 a tan ( m u s t 
show s t u d e n t I.D. — p r o g r a m runs Sept . t h r u June) 
o r c o m e in f o r : 
H A R R Y H O U R : 
Mon-Sat . 7-9:30 a .m. and Mon-Fr i . -9 :30 p .m.- close 
Just $3.50 aTan 
50 % o f f a single 
Power tan upg rade 
code-S50PP, E x p 12/3 I /99. no t va j id w i t h o t h e r o f fers , 
S o u t h W a s h i n g t o n 
o n t h e c o r n e r o f 33rd 
near H o p e 
355-0395 
I S T a n n i n g mach ines 
O t t a w a Vi l lage 
977 B u t t e r n u t 
399-4252 
I I Tann ing mach ines 
Midnite 
Sim 
W e s t Shore 
O n Felch, by t h e m a l l 
399-2320 
18 Tann ing m a c h i n e s 
^ Lakeshore 
' M a r k e t Place 
5335 Ha rvey 
231-798-7636 
ISJ f t inn ing jT iach in e s 
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B L A S T " ! M G " T O T H E B A L L : Tim Kelly ("03) streaks toward the ball in the 
men
 ys soccer team's 1-0 defeat of Kalamazoo, Saturday. 
Soccer team looks for wins 
KURT KOEHLER 
staff reporter 
T h e H o p e w o m e n ' s s o c c e r t e a m 
has s t a l l ed . 
A 4 - 2 loss to O l i v e t in t he l e a g u e 
o p e n e r a n d t w o shu tou t d e f e a t s at 
the h a n d s of K a l a m a z o o and C a l v i n 
h a v e le f t H o p e l o o k i n g to r e b o u n d . 
T h e t e a m s m o s t r ecen t d e f e a t , 3 - 0 
to C a l v i n , w a s e spec i a l l y t o u g h for 
t he p l a y e r s to s w a l l o w . 
" C a l v i n is a t o u g h t e a m . It w a s a 
r e a l l y r o u g h l o s s , " s a i d K a t e 
B e r g h o r s t ( ' 0 0 ) . 
T h e loss d r o p p e d H o p e ' s r ecord 
to 0 - 3 in t he M I A A and 2 - 7 over -
all. H o w e v e r , the t e a m be l i eves that 
its r e c o r d d o e s no t r e f l e c t its pe r -
f o r m a n c e . 
" W e h a v e p l a y e d a lot of t o u g h 
t e a m s a n d our r ecord d o e s not r e -
al ly r e f l ec t t h a t , " B e r g h o r s t sa id . 
B e s i d e s p l a y i n g t o u g h t e a m s , t he 
F l y i n g D u t c h h a v e h a d o t h e r p r o b -
l e m s . H o p e h a s t a l l i e d o n l y f i v e 
g o a l s in t he i r last five g a m e s . 
" W e need to find a w a y to pu t 
the bal l in t he ne t , " s a id L i n d s e y 
O ' D e l l ( ' O l ) . 
" W e ' v e been p l a y i n g we l l , b u t 
w e ' r e j u s t no t s co r ing g o a l s r igh t 
n o w . " 
D e s p i t e t he se p r o b l e m s , improve -
m e n t s e e m s i m m i n e n t . 
" W e p l a y e d pre t ty wel l o u r sec -
o n d h a l f (of the C a l v i n g a m e ) and 
it w a s d e f i n i t e l y a lot be t t e r than the 
f i r s t h a l f , " s a i d c o - c a p t a i n A m y 
V i n c e n t ( ' 0 0 ) . 
" W e ' r e g o i n g t o c h a n g e s o m e 
t h i n g s th is w e e k and d o s o m e n e w 
t h i n g s a n d s o m e d i f f e r e n t t h i n g s . " 
T h i s wi l l be a cr i t ica l w e e k for 
the t e a m as it b e g i n s a t h ree g a m e 
road s w i n g a g a i n s t A l m a (3 -8 ) ( I -
2 M i c h i g a n In t e r co l l eg i a t e Ath le t i c 
A s s o c i a t i o n ) . D e f i a n c e (I - 1 0 ) ( 0 - 3 
M I A A ) , a n d W h e a t o n , 111. (9 -2 ) . 
P l a y i n g t w o t e a m s w i t h l o s i n g 
r e c o r d s s h o u l d b o l s t e r s H o p e ' s 
c h a n c e s of c o m i n g h o m e w i t h a 
c h a n c e to e v e n its r e c o r d aga ins t 
A d r i a n at 2 p . m . on Oc t . 16. 
Hockey team readies for season 
MATI T COOK 
copy e d i t o r 
A f t e r a d i s a p p o i n t i n g s e a s o n in 
1998 (2-13-0) , the H o p e Ice H o c k e y 
C l u b is r e a d y to m a k e a d i f f e r e n c e 
th is s e a s o n . 
" T h e d i f f e r e n c e is a m a z i n g , " sa id 
t e a m p r e s i d e n t J o h n M c D o n a l d 
( ' 0 1 ) , in c o m p a r i s o n to last y e a r ' s 
s q u a d . 
" E v e r y g a m e s h o u l d be c o m p e t i -
t ive , t he re s h o u l d be n o b l o w o u t s 
t h i s yea r . " 
T e a m cap ta in C l a r k B e a c o m (01) 
s a y s that t he t e a m took a s tep up. 
" T h e r e is m o r e e n t h u s i a s m than 
l a s t y e a r . A l s o , w e a r e d e e p e r 
t h r o u g h the l ines w i t h y o u n g ta l -
e n t . " B e a c o m sa id . 
T h e y o u n g ta lent he r e f e r s to is 
m o s t l y the f r e s h m a n h o c k e y p l a y -
ers . M a n y of t he se p l aye r s a l r e a d y 
h a v e h igh school h o c k e y e x p e r i e n c e 
u n d e r the i r be l t s , a n d the i r e x p e r i -
e n c e will be key to t he t e a m ' s suc -
cess . 
A c c o r d i n g to M c D o n a l d , f r e sh -
m e n to w a t c h th i s y e a r i n c l u d e : 
Ma l t W y n a l d a ( ' 0 3 ) , Er ic T e r p s t r a 
( ' 03 ) , a n d the o n e - t w o p u n c h of B e n 
a n d J e r e m y Von E i t z e n ( ' 0 3 ) . T h e 
V o n E i t z e n s a r e a r a r i t y a m o n g 
H o p e a th le tes : they are twins . 
A n o t h e r n e w p l aye r to look for 
th is s e a s o n is t r a n s f e r s tuden t M i k e 
Alt ( ' 0 1 ) . M c D o n a l d said All is " a n 
exc i t ing n e w p layer w h o b r ings co l -
lege level e x p e r i e n c e to the t e a m . " 
T h e t e a m is s h o w i n g m o r e uni ty 
as a t e a m this year . 
" W e a re c o m i n g t o g e t h e r a s a 
t e a m , " M c D o n a l d sa id . 
" W e h a v e b e e n h o l d i n g p r ac t i c e 
for i h ree w e e k s a l r eady . W e h a v e 
s ta r ted h o l d i n g o f f ice p r a c t i c e s run 
by the p l aye r s . W e usua l ly ge t at 
leas t 15 g u y s r e g u l a r l y f o r t h e s e . " 
T h i s is in add i t i on to the i r u sua l 
t w i c e - a - w e e k p r a c t i c e s on the ice. 
O f f ice p r ac t i c e usua l ly i n v o l v e s a 
c a r d i o v a s c u l a r w o r k o u t such as run -
n ing and s o m e f o r m of p lyome t r i c s . 
A s f a r as h o w the t e a m will per-
f o r m in its l e ague th is s e a s o n , " I t ' s 
t o o ea r ly to say. I t ' s h a r d to tell 
w i t h o u t s e e i n g the t e a m in a g a m e 
s i tua t ion . T h e s c r i m m a g e wi l l s ay 
a lo t , " B e a c o m sa id . 
T h e s c r i m m a g e he r e f e r r e d to is 
an i n l r a s q u a d " B l u e a n d O r a n g e " 
g a m e th is F r i d a y a t 8 p . m . 
" W e wi l l be a ve ry c o m p e t i t i v e 
t e a m , u p the re wi th the t e a m s l ike 
C a l v i n , M u s k e g o n , a n d 
N o r t h w o o d " M c D o n a l d sa id . " W e 
s h o u l d be at leas t a 5 0 - 5 0 t e a m . " 
B e a c o m e n c o u r a g e s H o p e s tu-
d e n t s to a t t end the h o c k e y g a m e s . 
" H o c k e y is m o r e e x c i t i n g t h a n 
o t h e r spor t s . It is q u i c k , n o t s l o w 
paced . It has lots of h i l l ing l ike foo t -
ba l l , m o r e s p e e d t h a n b a s k e t b a l l , 
a n d there are a lot m o r e ' h o m e r u n s ' 
than b a s e b a l l , " B e a c o m said . 
A n o t h e r a s s e t for t he t e a m will 
be the r e l u m i n g c o a c h t a n d e m of 
Jef f C h a p p e l and Ter ry Dyer . T h i s 
is t he first t ime in the t e a m ' s b r i e f 
h i s to ry tha t a c o a c h is r e t u r n i n g f o r 
a s e c o n d s e a s o n . 
T h e first h o m e g a m e will be on 
O c t . 8 at the E d g e Ice A r e n a . Spec -
ta tors a r e invi ted to the " B l u e a n d 
O r a n g e " s c r i m m a g e th i s F r i d a y . 
A d m i s s i o n is f r e e . 
A n o t h e r key g a m e for the F ly -
i n g D u t c h w i l l be N o v e m b e r 6 
w h e n they p lay C a l v i n C o l l e g e in 
G r a n d R a p i d s . 
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